














barutnktrre — kalaputcza sarkán.
E’ mű — mint a’ címlapon látható — latin szö­
veg után magyaritatott. Szerző a’ legnevesebb gyó­
gyászok okszerű tapasztalatain épült ’s különösen 
az igen jeles HartmannF. K. tanár vénytanróli 
értekezletein hallott elvek szerint — igy szól az 
előszóban — szerkesztő kiváló gonddal művét. — 
E’ mű magyarított szövegét ittott, kóztiszteletü ta­
nárainktól sajátított nézetekkel, illetőleg vények­
kel, bövitém. Én, e’ tankörében előforduló mű­
szavak közül — melyek leginkább görög — latin 
eredetűek — csak azokat vettem fel a’ magyar szö­
vegben, melyek elfogadvák ’s tekintélyesb hazai 
gyógyászaink ajkain forognak. — Az érdek, mely e’ 
fordításra késztetett volt az, hogy magyar nyelven
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is meglegyen e’ tan, ha bár csak gyenge hézag- 
pótlókint is addig, mig más teljesen avatott kezek, 
eredeti, a’ várakozást minden tekintetben kielégítő 
becses munkával töltik be ezen tért, mely márany- 
nyi időn keresztül vár érdemes elfoglalóra: annyi­
val is inkább, mert a’ tanári széknek — az idő rö­
vidsége miatt — alig jut egykét órája e’ nélkülöz- 
hetlen tan terjelmesb elmagyarázására. De meg, a’ 
nem rég múlt idők viszonyaiban rejlő azon ok is 
vezetett e’ mű fordítására, miszerint a’ latin nyelv 
elmellőzletett tanodáinkban: ’s így abbani jártossá­
gunk tetemesen megcsökkeni; nem különben a’ 
német nyelv tudása sincs mindenkinek birtokában, 
pedig e’ tan leginkább ezen nyelveken van Írva ’s 
előadva egyetemünknél. —
Ha szeretett pályatársaim közül csak egyetlen­
egynek szélesbilhetém is csekélyes eljárásom állal 
ismeretkörét: igen örülök.
Pesten télutó 5én 1852.
HaniarL
A’ vény szerkesztés módjáról ál­
talában.
Azon orvos-gyógyszerészeti szabályok összege, mely 
a’ vény szerkesztésnél figyelembe veendő, — vagy is az 
orvostól intézett utasítás a’ gyógyszerészhez, melynél fogva 
ez a’ rendelt gyógyszer készítése ’s alkalmazása módjáról 
értesitetik ’s kinek egyszersmind a’ vény — recipe — szól, 
teszi a’mesterséget, vagya’vény szerkesztés­
nek módját.
E’ művelet, mely az egész orvostannak mintegy virága, 
igényli az orvostan egyébb részeinek is ismeretét, — mert 
a’gyógytan, vegytan és gyógyszerészet a’leg— 
bensőbb kapcsolatban vannak egymással, — ezen nélkü- 
lözhetlen tanok kellő ismerete nélkül az orvos soha erős 
nem lehet.
Legérdeklöbb az orvosra nézve, hogy az orvostan e’ 
részéhen jártos legyen. Hírét veszélyezteti, ha a közönség 
elé hibás vényeket juttat, ’s nem is fog soha a’ beteg javára 
teljes sükerrel működhetni—bár a’ kórnak, gyógyítás módi 
jának, ’s a’ javalott gyógyszerek ismeretének birtokában 
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van is ha csak e' műveletben tökéletes avatottsága segélyül 
nem leend.
Két részre osztjuk tárgyunkról! értekezletünket. — Az 
elsőben a’ vény szerkesztésnek általános szabályairól, — a’ 




Az orvosi rendelet,vagy orvosi vény a’gyógy­
szerészt az orvostól bizonyos kór alak eltávolitása végett 
rendelt gyógyszerek megválasztásáról, mennyiségéről, ké­
szítés módjáról és vegyületeiröl tudósítja; a’ beteget pedig 
a’ gyógyszerész által elkészített gyógyszer használatáról rö­
viden, és világosan értesítse, szükség. Minden orvosi ren­
delet pedig, szabályok szerint irassék, ’s az egyes kór alak­
hoz, 's az egyéniséghez alkalmaztassék.
A’ vények háromféle szempontból tekintendők és osz- 
tandók fel. Rendeltetésükre nézve felosztatnak mű­
termiek- és mesteriekre. Műtermiek azok, me­
lyek a’ tárokban találtatnak, ’s melyek szerint a’ gyógy­
szerész napi szükségekre a’ gyógyszertárokban találtató kü­
lönbféle készítményeket állít elő. így például vannak osz­
trák, porosz ’stb. műtermi vények, melyek szerint másmás 
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előállítási módjai vannak bizonyos készítményeknek. Mes­
teriek, melyeket az orvos maga, egyes esetekben a’je­
lenvaló javalatok szerint szerkeszt. Tartalmukra nézve 
felosztatnak egyszerűk- és összetettekre. Azok 
egy, ezek több gyógyszerből állanak.
Példák:
Egysz erű: 




M. f. puh. div. in dós. 
aequ. sex,













M. f. pil. nro quadra- 
ginta octo.
Consperg. Lycop.
D. S. Naponkint egy, később 
2—3—4 lapdacs féléves gyerme­
keknek bujakórban (Ricord).
és külsőkreHasználati tekintetben belsök- 
ágaznak, az előbbiek bel, az utóbbiak kül használatra valók.
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Az egyszerű vényekről nincs mit mondani.
Az összetett vény — formula composita — négy rész­
ből áll: alj-, segélyzö-, javító-, és alkotó, vagy 
felvevőből.
Az alj — basis — kitűnő gyógyszer a’ vényben, mit 
a’ javalat leginkább igényel, ebben a’ hatásnak — mit a’ 
vény szükség, hogy előidézzen — biztosítéka van; erejére 
nézve tehát fő, bár mennyileg sokszor legkevesebb része a’ 
vénynek. Ez alj ismét, vagy egyszerű, ha egy, vagy 
összetett, ha több gyógyszerből áll. Hacsak igen kü­
lönös javalat nem kényszerít, az alj mindig egyszerű legyen, 
hogy a’ gyógyszer hatása annál bizonyosabban kitudassék.
Segélyzö — adiuvans — azon járulék, mely az alj 
működését némi módon előmozdítja, ’s azt a’ javalathoz in­
kább alkalmazza, akár erejét erősítvén, akár a’ szerv fo­
gékonyságát annak működésére felemelvén.
Javító — corrigeus — azon szer, mely a’ többi gyógy­
szerek felesleges, ártalmas, vagy kellemetlen minőségeit 
módosítván, azokat használhatóbbakká teszi. De ezen ja­
vítás a’ gyógyításra szükségelt gyógyerök kárára ne tör­
ténjék. Mikor tehát kényszerül az orvos a’ gyógyszerek ér­
zékeny minőségeit mint: színét, szagát, kellemetlen izét pa­
lástolni, ’s a’ beteg különös ízléséhez (igen sokszor szeszé­
lyéhez, kivált nőknél és gyermekeknél) alkalmazni, úgy 
használja az édesitő, illatos és szinitö szereket, ne hogy 
a’ fő gyógyszer erejét gyengítse. Hlyének: a’ cukor, szőr-
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.pök, mint: málna-, ribiszke- cukoré slb; illatos olajok: 
ibolya-, szegfű-, rózsa stb. olajok. —
Alkotó—felvevő, hordszer, hordanyag, constiluens, 
ezcipiens inkább vehiculum — a’vény azon járuléka, mely 
az egésznek megadja óhajtóit alakját, ’s mely nélküle el 
sem volna érhető. Figyelembe veendő itt is, mi az előbbi­
nél; óvakodni kell ugyan is, ne hogy a’gyógyszer ereje ki- 
sebbitessék, elenyésztessék, vagy épen ártalmára legyen. 
Az alkotó mennyiségét legtöbb esetben, hogy kívánt alak 
nyeressék; a’ gyógyszerészre bízzuk, kijelelvén azt így: 
quantum satis, quantum sufficit (mennyi elég).
Az összetett vény e’ négy részéhez szokták még so­
rozni , az ékítő — ornans — és rejtő — occultans — sze­
reket, de felvétetnek ezek már a’javító és alkotó járulé­
koknál.
A‘ rend, melyben az összetett vény részei egymást 
követik, megtudható azon alakból, milyenné az összetett 
gyógyszer lesz, és szükségelt készítésének viszonyából. Hol 
ezen mozzanatok nem állnak ellent, először az alj, aztán a’ 
segélyzó , javitó, utójára az alkotó tétetik.
A’ vény alkatrészeinek arányát az ő gyógyerejük, 
és kül minőségük kormányozza, mely viszonyra ügyelni 
kell, hogy az összetett gyógyszernek kívánt alakja legyen. 
Itt a' javitó és a 1 k o t ó mennyiségét az orvos, ha igen is 
közönyös természetűek, a' gyógyszerészre bízhatja, hogy 
a' kívánt alak megnyeréséhez a'szükségelt mennyiséget vo- 
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gye, de' az alj és s e g é 1 y z ö mennyiségét mindig ponto­
san meg kell határozni.
Az összetett vények szerkesztésében is az egyszerű­
ségre törekedjék az orvos, ne úgy azonban, hogy más rész­
ről kopár egyformaságba essék. Ne Írjon össze oly gyógy­
szereket, melyek vegytanilag szétbontják egymást, vagy 
melyek ellenkező erővel bírnak, ha csak valami különös 
cél elérése végett nem történik az. Szinte ne feledje a’ 
gyógyszerek egymáshozi viszonyát gyógyszerészeti tekin­
tetben, ’s legyen meggyőződve arról, hogy a’ rendelt gyógy­
szerek vegyületéből a1 legjobb alak szármázik.
Kétféle gyógyszer menny is ég vagy adag különböz- 
tetendö meg: teljes — generális s. dosis nychtemerica — 
és részletes — dós. speciális s. dós. hamaphagica. — Az 
a’ rendelt gyógyszer egész mennyiségét foglalja magában, 
ez pedig egyes részeit, melyeket a’ beteg meghatározott 
időközökben venni tartozik. Ezek meghatározásában te­
kintettel kell lenni a1 gyógyszer erejére, a’ kór természe­
tére, a’ beteg életidejére, nemre, ’s egyébb körülményekre, 
Mely szabályokat kell itt követni, előadja a’ gyógyszertan.
Az orvosi vénynek, mint értesítő iratnak öt kelléke 
van: felirat, kezdet, kijelelés, alirat és jegy- 
zény. Ezek közül a’ három utóbbi lényeges.
A’ felirat — inseriptio — valamely tetszés szerinti 
jelből áll, mi leghelyesebben történik, ha ugyan egy lapon 
több vény íratnék, számmal.
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Kezdete — propositio s. initíuni — vagy előzője a’ 
vénynek a’ nagy R betű, a' vény — recipe — szót jelentő.
A1 kijelölés — designatio — első lényeges része a’ 
vénynek, itt határoztatok meg, hogy minők, mily alakban, 
és mily mennyiségben veendők fel a" gyógyszerek a1 vényben.
Az alirat — subscriptio — a1 vény második lényeges 
része, mely a’rendelt gyógyszerek készítés módjait adja elő.
A’jegyzény — signatura — végre harmadik lénye- 
ges része a’ vénynek, mely a' gyógyszerek mikénti hasz­
nálatát adja tudtul a1 betegnek. A‘ vény e' három lényeges 
része mert figyelemre legméltóbb, terjelmesb magyaráza­
tot igényel.
Kijelölésben a’ vény járulékai tétetnek kismeny- 
nyiségtikkiszabatik, mely mindig mérleggel határozandó meg.
A’ gyógyszerészeti mérték, fontok-, obonyok-, nehe­
zékek- , terecsek- és szemerekböl áll, ngy hogy
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Rendtartás végett az orvos azon gyógyszereket, me­
lyek külalakilag, súly és eröré nézve hasonlók, egymás­
mellé helyezi a’ vényben, úgy, hogy mindegyik gyógyszer 
külön sorban legyen. Azokat, melyek készítést igényel­
nek, a’ többi elébe teszi. Illő azon rendben szerkeszteni a’ 
járulékokat, melyben azokat egymást követöleg a’ gyógy­
szerész veszi bizonyos alak nyerhetés végeit. Mikor egyébb 
figyelemre méltó nincs, akkor a1 gyógyszerek becsük sze­
rint rendeztetnek.
Az a 1 irat szükséges gyógyszerészi műtétekről értesít, 
melyeken a’ gyógyszernek keresztül kell menni, hogy kí­
vánt alakját megnyerje. Eféle műtét nemek az: összeme- 
télés, összetörés, keverés, a’ por-, lapdacstömeg-, falat-, 
nyalat- és fejelnek habarása, forrázat, főzet, párlás, gyú­
rás, dagasztás, kotyvasztás, részletezés’stb. Ezen műté­
tek mindegyike az aliratban saját szóval fejeztetik ki, ilye­
nek: concisa, contusa, misce, fiat pulvis, fiat 
mássá pilularum, fiat bolus, fiat electuarium, 
fiatemulsio, infunde, coque, slentindigesti- 
one, malaxando misce, divide inparles a e q u a- 
les esp. (összemetélve, összetörve, keverd, le­
gyen por, legyen lapdacstömeg, legyenfalat, 
legyen nyalat, legyen fejet, önts, főzd, emé sz- 
tessenek,dagasztva keverd, oszd egyenlő ré­
szekre, és igy tovább). — Ha a’ gyógyszer készítés 
módja bonyolult akkor írandó: fiat lege artis, vagy csak
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fiat 1. a. p. Emulsio. (legyen a’szabályok szerint 
p. Tejet). Az edény melyben a’ gyógyszer átadandó, úgy 
szinte a’ dugasz, vagy fedő az aliratban ittott kijelelendő p. 
D e túr ad scatulam, ad Chartám; Deturinvitro 
bene munito (adassék tobozban, papirosban, 
adassékjól befedett üvegben).
A’jegyzény, signatur (jegyeztessék) szóval 
emlitetik, ’s tudtál adja a' betegnek az egyes adagot, a' 
használati időt, némelykor azon eszközt — vehiculum — 
mely által a’ gyógyszer veendő ’s a’ hömérséki fokot. Az 
egyes adagokat nagy evő, kis evő kanállal, kávés csészé­
vel, cseppenkint, késhbggyel, mogyoró, dió, csipet, ma­
rok nagyságával ’slb. határozzuk meg. Magában foglalja néha 
a1 gyógyszer természetét, melyet azonban sokszor taná­
csosabb elhallgatni. Ha a’ beteg, vagy körzői az orvostól 
személyesen értesültek a’ gyógyszer használatának módja 
felöl, egyszerűn iratik: signetur secundum instru- 
ctionem (jegyeztessék utasítás szerint). Kül- 
használatra szánt vény jegyzénye leginkább ez; pro usu 
externo (külhasználatra). Egyébbiráut a’ jegyzény 
világosan ’s a’ beteg anyai nyelvén Írandó, tehát a’ német 
nyavalyásnak németül, a’ cseh betegnek csehül, a’ magyar­
nak magyarul. Ki is látná helyesnek azt, hogy a’ német­
nek cseh, a’ magyarnak német ’stb. nyelven adassék orvosi 
értesítés? Nem érténé meg a’ beteg, ’s azért igen köny- 
nyen halállal adózhatnék 1 Az orvosoknak erre is kell ügyelni, 
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ha becsülettel akarnak eljárni ügyeikben. Az orvosa’meg­
irt vényt, a’ hó-napjával, a’folyó év számával ’s nevének alá­
írásával zárja be. Az orvos neve előtt mindig ott álljon a’Dr. 
(doctor, tudor Tr.) két betü’s ne csak a’ családi, de a’ ke­
reszt név is kiirassék a' történhető kételyek, félreértések, 
zavarok.............elkerülése végett; azonban, kiket már jó 
hírük mások fölé emelt, azoknak ily kicsinyes formasá­
gokra nem szükség ügyelni.
Mivel a’ vény rövid utasítást kell, hogy adjon a' gyógy­
szerésznek, kerülendő minden felesleges, de úgy, hogy a’ 
vény érthetősége megmaradjon. Például, ha valamely név, 
mint: fü, gyökér, virágok, vonat, porok ’stb. többször 
előfordul, csak az első sorban iratik, a’ következőkben 
pedig az elhallgatás jele (—) tétetik helyébe. így, ha több 
gyógyszer hason mennyiségben veendő, csak végről emlí­











1H. f. Pulv. alcoholis. 
S. Pulvis chinae fa- 
ctitus (Hufeland).
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R. Pulv. r. rhei chin.
— Cremor. tart.
— Sach. albis- 
simi ana 
scrup.unum.
M. f. pulv. div. in dós, 
aequ. sex.
D. S. Naponkint három port.
így sok mást rövidítve lehet írni, sőt mint hajdan jó- 
nak tetszett, jelekkel egés^ szavak fejeztettek ki, mely- 
ma tán csak oly esetekben történik, midőn érdekében áll 
az eszélyes orvosnak a’ Vényt relytélyessé tenni a’ kö­
zönség előtt, különbéri jól alakított, olvasható betűkkel 
kéll Írni az egész vényt: 's hogy a’helyesírás szabályai sze­
rint legyen elkészítve, felesleges említeni.
Még most is divatozó némely testek jeleit tudomásul 
ide iktatjuk, az orvos-gyógyszerészeti szokványos mennyi­
ségek használatban levő jeleivel:
Font (libra) 




Fél mennyiség = P 
Csepp (gutta) = gtt. 
Lég (aer) = A 
Boriéi (alc.vini)=^\ 
Timso (alumen) = O
Párolt víz (aq. d.)=\7 
V álasz.v.(aq.r.)=\/£ 
Eső v. (aq.pluv.)=\F> 
Föveny (aréna) = 
Ezüst (argent) = Q 
Mireny (arsen.)= q-o 
Mész (calx) = C 
Salétrom (nitr.) = ® 
Olaj (oleum) = 
Por (pulvis) = $ ’stb.
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A’ gyógyszerek választásánál figyelembe 
veendő szabályok.
Rendeljen az orvos mindig:
a) szükséges gyógyszert;
Óvakodni kell mindig a’felesleges gyógyszerektől, nem 
is kell rögtön, ’s minden szükség nélkül gyógyszerekhez 
folyamodni. Sokszor gyógyít a’ természet öncselekvösége 
— autocratia naturae — által. ’S az idő nem csak testi, de 
lelki sebeket is behegeszt. Oly esetekben is rendel az or­
vos, midőn a’ beteg számára már nincs többé üdv a’ gyógy­
szerekben, mert a’ remény utósó támaszát megtagadni a’ 
betegtől, kegyetlenség lenne.
b) legjobb gyógyszert;
Ily gyógyszer leend az, mely a' kórral viszonyítva, 
minden javalatot kielégít; bennékeit tekintve, legyen va­
lódi, ’s nem megromlott; ez okból a’ belföldi gyógyszerek 
elébe teendők a’külföldieknek, ha erejök hasonló. E’ te­
kintetben, tehát az orvos előtt nem leend közönyös a’ gyógy­
szertár kire, mely rendeletére a’ gyógyszereket szolgál­
tatja.
c) hatályos gyógyszert;
A’ gyógyszer hatékonyságáról mindig bizonyosnak kell 
lenni az orvosnak. Azért a' másoktól dicsért, de általa is­
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meretlen gyógyszerekkel óvatosan bánjék, ’s azokat hasz­
nálja, melyek elég tapasztalat által megerösitvék, hasonul 
tartózkodjék minden egyes előforduló ismeretlen, ’s az or- 
voslan körébe fel nem veitektől, valamint az elavultaktól, 
és méltán kiküszöböltektöl.
d) biztos gyógyszert;
Az okosság világoljon az orvosnak. Általában ha ve­
szély nem fenyeget, mindig a’ gyengébb ’s kisebb adago­
kon kell kezdeni, ’s úgy lassankint az erösbek- ’s nagyob­
bakra menni által. Lassankénti hozzászoktatás által sokat 
mégbirhatni.
e) a’ beteg idiosyycrasiájához Csaját-kórszen- 
viség ?) ’s körülményeihez alkalmazott gyógyszert;
Vannak betegek, kik bizonyos gyógyszereket nem tűr­
hetnek, azoknál ez okból egészen más süker származik, 
mint a’ mely váratott. Az előítéleteket ’s balvéleményeket 
belátó eszélyes orvos, tehát tekintélyei fogbirni.
f) külérzékeknek tetsző gyógyszert;
Kivált a’ Anyásoknál nem kell elhanyagolni. A’ legjobb 
gyógyszer is, ha undorral vételikbe, kijátszhatja az orvos 
várakozását.
g) végre a' házi ügyekhez alkalmazott gyógy­
szert ;
Hol az élet nem forog veszélyben, sokszor olcsóbb 
gyógyszerekkel is elérheti óhajtóit célját az orvos. De óva­
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kodjék, ne hogy az által a’ kór meghosszabbuljon, vagy 
épen siettessék; ellenben a1 gyógyithatlan betegségekben 
— ’s ezek száma nagy! — a’ gyógyszerek drága készítmé­
nyeivel a’ családok nyomorai, kivált a’ szegényebbekéi, 
hasztalanul ne öregbitessenek.
A’fiatal orvosnak az okosság jnég azon szabálya is aján­
landó, miszerint, mi előtt valamely vény Írásához fogna, 
azt előbb átgondolja, ne hogy benne bár mit javitni kény­
szerüljön, vagy újra kezdenie kelljen, ezen habozás igen 
könnyen rósz véleményt költhetne a’ jelenlevőkben.
Az orvos magaviseleté a’ beteg körül legyen öntuda­
tos szerénységgel, gyengédséggel, finomsággal párulva, kü­
lönösen arcáról mindig a’ reménynek kell lesugárzani. Igen 
sok esetben a’ reménynyujtás, több hős gyógyszereken túl 
tesz. A’ lélektan kitűnő szolgálatot nyújt. Egyébiránt az 
élet, tapasztalat, körülmény igen sokra megtanít mindenkit.
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II. RÉSZ.
Az egyes vényekről részletesen.
E’ rész két alosztályra szakad, egyik a' b e 1, másik a’ 
külvényekröl, vagy győgyszeralakokról szól.
Első szakasz.
A" bel-vényekröl.
A1 belvényekhez azok tartoznak, melyek gyógyszere­





























A'por (pu Ív is), gyógyszer alak, melyben az, mű­
szeres hatás következtében legkisebb részekre osztva ta­
láltaik A’ gyógyszeres anyagot különféle természete sze­
rint majd reszelni fellengitni, törni, dörzsölni, morzsolni, 
örleni, szitálni, majd más anyagokkal keverni szükség, hogy 
por alakba tétessék.
Alaki minőségre nézve háromféle por van: vastag, 
finom, és legfinomabb vagy alcoholisalt. Továbbá, 
vagy egyszerű, egy anyagból-, vagy összetett több 
anyagból álló; majd bel, majd kül haszonra való.
Ily alakot ölthetnek mindazon gyógyanyagok, melyek 
a nélkül, hogy erejöktöl megfosztatnának az említett mó­
dok szerint egymással összenemtapadó legkisebb részekre 
osztathatnak. Ide tartoznak a’ gyökerek, héjak, füvek, vi­
rágok, magvak, földek, sók, ’s a’ folyadékok is, ha leg­
kisebb mennyiségben porral kevertetnek ’stb. —
Ez alaktól elesnek minden tulkemény, és ragadós tes­
tek, enyves folyadékok, ha azok nagyobb mennyisége szük­
ségeltetik az óhajtott siker eszközlésére, némelyek már ki­
sebb mennyiségben hatályosak lévén, ezen alakot más por­
ral keverve felveszik mint a’ mákony, illő olajok ’stb. Sók 
melyek hamar nedűinek, csípős anyagok, igen büdösök, 
keserűk, vagy melyek a’ szükségelt készítésnél erejüket 
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elvesztik, végre mind azok, melyek igen nehezen hatnak 
ezen alakban nem használhatók.
Az alkatrészek egymáshozi aránya úgy legyen, hogy 
a' kitűzött cél minden tekintetben eléressék. A’ rend mely 
szerint egymást követniük kell az, hogy először az alj, 
azután a’ segélyzö, vagy pótló, javitó és az alkotó, vagy 
hordanyag tétessék.
A'rendelt por mennyisége a' használat különbfé­
lesége szerint — melyre szánva van — különböző. Néha a’ 
teljes adag részletes is, mint ez a’ hánytató porokkal tör­
ténni szokott. Máskor pedig oly mennyiség rendeltetik, 
hogy több naponát elég, és terecstöl obonyon felül hághat. 
Kerülni kell, ne hogy oly porok rendeltessenek hosszabb 
időre, melyek ereje alkatrészeiknek illő parányaiban rejlik. 
A’ részletes adag tiz szemertől egy nehezékig mehet, mely 
a’ por fajsulyától, ős gyógyerejétől függ. Oly szerekhez, 
melyek legkisebb mennyiségben veendők, mint mákony, hi­
gany készítmények ’stb. valami közönyös adatik oly meny- 
nyisőgben, hogy kényelmesen használtathassék p. cukor, 
édesgyökér por ’stb.
Átirattal a' gyógyszerész értesitetik, hogy a’ vény­
ben kijelelt anyagok porrá alakítandók. Ha a’ por összetett 
ezen kifejezéssel élünk: misce fiat pnlvis, (keverd 
porrá); ha nem, csak: fiat pulvis (legyen por). Ha 
az anyagok már a’ gyógyszerész által por alakban tartat­
nak, ’s mint ilyenek alkalmaztatnak, a’ fiat pulvis feles- 
2*
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leges volna. Tanácsos néha a’ gyógyszerész igyekvéseül 
„misce exacte“ (jól keverd) által a’ kiszolgáltatás­
nál ösztönt adni, ha t. i. az alkatrészek egyenlő szétoszla- 
iása igénylendő. Néhanéha a mozsár is kijelelendő, melyben 
a’ porok törendőkp. a’ sók, hogy kő mozsárban töressenek.
Meghatározván már a' kijei elésben a' teljes adagot, 
részletes az aliratban megállapítandó, mely háromfélekép 
történik. A’ hol ugyan is nem szükséges a’ részletes ada­
gok pontos felosztása, a' por egész mennyisége átadatik a’ 
betegnek, ’s ez a’ kapott értesítés szerint — melyet az or­
vos, vagy szóval, vagy a’ kijelölésben add tudtára a' kana­
la n k i n t, k é s h e g y n y i t“'stb. kifejezésekkel — meghatá­
rozott időközökben felemészti. Máskor a’ rendelt teljes meny- 
nyiség, annyi részre osztatni parancsoltassék, hogy mind­
egyik meghatározott részletes adagot foglaljon magában. 
Következőleg fejeztessék ki: „divide, vagy dividatur 
in partos aequales numero tót(oszd vagy osz- 
tassék ennyi, és ennyi egyenlő részekre), vagy 
végre a’ kijelölésben a' részletes adag fejeztetik ki ’s az 
aliratban a’ teljes, mely a’ részletes adagok számának ki­
jelölése áltál történik. Ekkor iralik:,, misce fiatpulvis. 
Dentur tales doses numerotot:“ (keverd,por­
rá. Adassanak ily adagok ennyi’s ennyi szám­
mal),—vagy: „dispensetur in duplo, quadru- 
plo“ ’s igy tovább.
Végre az aliratban az edény is kijelelendő, melyben 
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adassék a’ por, ekép: „Detur ad scatulam. Detur ad 
vitrum. Detur ad chartám. Detur ad chartám ce- 
ratam.“ (Adassék tobozba. Adassék üvegbe. 
Adassék viaszos-papirosba).
A’ jegyzény, az egyes adag alkalmazási módjára, 
időre és azon hordszerre, vagy eszközre tanít melyei vagy 
melyben a’ por beveendő. A’ hordszer — vehiculum — a’ 
por különfőlesége szerint különféle lehet, többnyire viz 
használtatik, lepároltan is, ostya, bor, sör, tej, árpalé, 
gőzök stb.
Példák:






M. exacte, ut fiat pult, 
et div. in part. aequ. 
duas.
D. ad. chartám. S J?gy port 
vízben bevenni, ’s ha félóra múlva 
kellő hányás nem történnék? a' 
másikat.





M. exacte, ut fiat pult. 
Div. in part. aequ. 
trés.
D. ad chartám. S. Minden 
két órában egy port vízben be­
venni.
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M. exacte, ut fiat pulv. 
Din. in part. aequ. 
duas.
D. ad eltartani S. Egy port be­
venni , ’■ ha két óra alatt kellő 
székelés nem következnék, a 
másikat.
R. Pulv. sémin, santon.
— rád. [ilic. mar. 
ana drack.
unam.
M. f. pulv. Div., in 
part, aequales sex.
D ad chartám S.Minden két 
órában egy port ostyában be­
venni.






M. exact., ut f. pulv.
D. dosea tales numero duae 
ad chartám S. Egy port bevenni, 
'b ha két óra múlva kellő szék- 







D ad scalam S. Minden két 
urában egy kávés kanálnyit víz­
ben bevenni.
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M. exactissime, ut f. 
pulv. Div. in part, 
aequ. octo.
D ad chartám S. Négyszer 









M. exactissime, ut f. 
pulvis, et div. in part, 
aequ. octo.
D. ad chartám. S. Reggel, este 
egy port bevenni*
R. Opii puri 
Pulv. rád. ipecacu. 





D. dosea tales numero duae 






M. f. pulv. et div. in 
part. aequ. quatuor.
D ad chartám S. Este lefek­
vés elűtt egy port bevenni.
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D. dosestales numero quatuor 
ad chartámS.Négyszer n^jaban 
egy port Letenni





M. f. pulv. Div. in 
part. aequ. quatuor.
D. ad chartám S. Napjában 
négyszer egy port bevenni.





D. ad scatiilam. S. Minden két 
órában fél evő kanállal bevenni.
R. Pulv. cort. chin.fusc. 
unc. semis.
Div. in part. aequ. 
octo.
D ad chartám S. Minden há­
rom órában egy port édes borban 
bevenni.





D. doses tales numero sex ad 













M. D. S. Este kávés kanállal, 






M. f. pulv. et
D. dós tales numero sex ad 







D. dós. duae. S Früh und. 







M. f. pulv. et
D dós. teles sex ad chartám. 







D. dós. tales numero duae ad. 
chartám. S. Früh und Abends ein 
Pulver zu nehmen.
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R. Flór. sál. am. mart, 
gran. duó. 
Pult, rád. liquirit. 
drac. semis.
M. f. pulv. div. in 
dós. aequales qua- 
tuor.
D. ad chartám. S. Allé vier 
Stunden ein Pulver zu nebmen.
2. L a p d a c s.
A’ lapdacs (pilula, catapotium, Galenus sze­
rint aphearala) gyógyszeres anyagokból, ezen alakhoz 
megkívántaié államányt felvevőkből készült oly nagyságú 
keményes gömböse, hogy nehézség nélkül lenyelhető le­
gyen, ’s három szemer súlyát túl ne haladja.
Ez alaknál nincs semmi tekintet szagra és Ízre csak az 
állományra. Tehát minden testek, melyek részint maguk, 
részint másokkal keverve lapdacsok alakítására alkalmas 
kovásszá készíthetők, ezen idomnak megfelelnek. Lapda­
csok készíthetők hát ajtésztanemü, ragadós anya­
gokból mint: mézga, gyanta, b) Oly szám porok­
ból, melyek ha enyves anyagokkal kapcsoltatnak össze, 
a’ körlégben szétnemfolynak, milyenek: a’ vonatok, nyá­
kok’stb. c)Hig, sűrű, enyves állományokból mint 
a’ nyalatok, balzsamok, vonatok ’stb. d) Folyékony 
anyagokból mint: a’ kis mértékben hatékony illóola­
jok. Azon gyógyszerek, melyeket nagyobb mennyiségben 
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kell bevenni, hogy hatást idézzenek elő, továbbá olyak, 
melyek a' gyomorban legnehezebben osztandó lapdacsokat 
adnak, ez alakban ne használtassanak.
A' lapdacsok alakitásánál megkivántató, hogy minden 
anyag, mely összezúzható, előbb legfinomabb porrá töres­
sék, ’s az alkotóval jól összekeverve gyurassék, dagasztas- 
sék. Mézga gyanta megmelegitett mozsárban, advan a’ gyan­
tához kevés boriéit, szükséges mennyiségű sűrű folyadékot, 
vagy port is kevervén még hozzá, lapdacsokká alakitatnak.
Ha hát az alkatrészék egymáshozi aránya, és termé­
szete olyan, hogy abból a’ lapdacsok képzésére alkalmas 
tömeg nem készül, szükség valamely helyes alkotót hozzá 
adni. Sohasem kell a’ gyógyszerész nézetére hagyni minő­
ségileg, bár sokszor mennyiségileg rábizható. A’ növényi szik­
kadt porok lapdacs gyurmává legjobban alakíthatók szörp vo­
nat- méz- állományokkal; melyek lágyabbakmintkivántat- 
nék, növényi porokkal kevertelnek; igen sűrű, és nyúlós 
mint szikkattabb vonatok- szappanyokhoz ’slb. kevés viz, 
vagy szörp adatik; gyanták- és mézgagyantákhoz kevés bor­
iéi , vagy valamely festvény öntetik.
Mivel tehát az alkatrészek, vagy járulékok aránya pon­
tosan nem határozhatja meg a' lapdacsokat, hogy a' szük­
ségelt állomány mindig meglegyen a" tömegben, következő 
szabvány vezetheti mégis az orvost a' lapdacsok rendeleté­
nél :egyobony por, gyanta, mézga, mézga-gyanta, szap- 
pany, sűrűbb vonat 'átb. szükségei sűrűbb anyagból 
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mint méz- terpentin- lágyabb vonat- kenyér morzsából ö l- 
hat nehezéket; kevésbésürük, mint szörpök, nyá­
kok, tojás széke, balsamok három-négy nehezéket; 
folyobb anyagok p. fest vények két-három ne­
hezéket, hogy lapdacs gyurma nyeressék. Minden aka­
dály kikerülése végett pedig, azon járulék mennyiségének 
meghatározását mely inkább közönyös a’ gyógyszerészre 
bízzuk, vagy más alkalmast jelelünk ekép: „quantum 
satis, utfiat mássá pillularum“ (mennyi elég, 
hogy lapdacs gyurma legyen).
A’teljes adag—dosis gén. — különféle, a’ gyógy­
szer különféle hatása, és a' javalat szerint. Egy obonyon 
felül, vagy másfél ne igen rendeltessék, mert idő múltával 
kiszáradnak, fs az első utakban alig oszlanak fel. A’ rész­
letes adag — dós. speciális — a1 lapdacsok száma által — 
melyeknek súlya egy- két- legfelebb három szemernyi lehet 
— határoztatik meg, tizenötnél több egyszerre alig vétetik be.
Mi magát a' lapdacsok vényét illeti, következő szabá­
lyokhoz alkalmazandó. A1 kijelölésben először iratik 
a’ fő gyógyszer meghatározott mennyiségben, ezt követik 
a' többi alkatrészek, utójára tétetik az alkotó. Az alirat- 
ban jelentetik a'gyógyszerésznek, hogy az alkatrészek ke- 
vertessenek, azután, hogy legyen lapdacs tömeg, melyből 
alakitassanak meghatározott mennyiségű lapdacsok, ’s itt 
meghatározandó az egyesek súlya is vagy a’ szám, melyet 
az egész mennyiségnek tenni kell. A' már megkészült lap- 
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dacsok behintetnek valamely alkalmas porral, ne hogy ösz- 
szeragadjanakp. onáz, köménymag- fahéj- édesgyökér "stb. 
porral. Végre a1 használható edény, melybe a’lapdacsok 
teendők, meghatározandó p. toboz, papiros, üveg. — Jegy- 
zény, a' lapdacsok azon számát mutatja, mely mindegyik 
részletes adagokban van, ’s a' vétel idejét, úgy szinte azon 
hordszert melyben veendők, úgymint: vizet vagy más fo­
lyadékot, utánitalul. —
Példák:
R. Sápon, medicinalis 
Pulv.rad. rhei chin. 
ana drach. 
unam,
Aloes lucid. dr. sem.
Extr. tarax. q. s. ut 
fiat massapillularum. 
Formentur inde pH— 
lulae gr. trium. Con- 
spergantur pulvere 
foeniculi.
D. ad Bcatulam. S. Minden 
három órában üt lapdácsot be­
venni, mindaddig míg nem hello 
székelés Következik. —
P.Extr. tarax. unc.sem. 
Nass, pilul. Ráfi. 
Coloméi.
ana dr. unam.
Pulv. rad.li quir,q.s. 
ut fiat. M. P. For­
mentur pillulae gr. 
duorum. Consp. pulv. 
liquir,
D. ad acat. S. Reggel este há­
rom lapdacsot bevenni.
R. Pulv. rád. jalap. 
drach. unam.
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Extr. helleb. nigr. 
scrup.semis. 
— fumar. q. s. 
ut f. M. P. Formentur 
pillulae ponderis gr. 
trium. Consp. pult, 
lycopodii.
D. ad scat. S. Minden három 
órában barom lapdacsot bevenni, 
mindaddig mig kellő székelés 
nem következik.










ni f. M. P. Farm. P.
numero centum oct— 
vaginta. Consp. pul. 
liquirit.
D. ad scat. S. Javalat szerint
R.Pult.squill.mar. sicc, 
drach. unam. 
Extr. lactu c. viros. 
dr. semis.
M. f. M. P. Formen­
tur pillulae Nro. tri- 
ginta. Consp. pulv 
anisi.
C. ad scat.S. Három óránkint 
egy lapdacsot bevenni.








Pult. card. ben. q. s. 
ut fiat M. P. Fór. P. 
Nro viginti.Consper- 
gant. pult, liquir.
D. ad scat. S. Viermahl des 
Tagé jedesmahl eine Pille zu neh- 
men,






Sulf. aurat. antim. 
scrup. se- 
mis.
Extr. tarax. q. s.
ni fiat M. P. Form. 
P. pond. gran. trium. 
Consp. pult. Igcop.
D. ad scat. S. Alledrey Stan­
dén fűnf Pillén zu nehmen.
R. Limát, ferr. alcahol. 
dr. trés.
Pult. fiat. cort. aur. 
dr. unam.
Extr. gentian q. s. 
ut f. M. P. Form. P. 
gr. trium. Consper. 
pulv. cinnam.
D. ad scat. S. Viermahl in 
Tagé von drey bis vier Pillén zu 
nehmen.
3. Falat.
Falatnak (bolus) mondatik oly nagyságú, göm- 
bidomu lágyos tömeg, mely egyszerre kényelmesen lenyel­
hető.
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Ezen alakban adatnak azon gyógyszerek, melyek az 
ízlés- és szaglásnak igen kellemetlenek, ’s melyek lágysá­
gukat megtartó összeálló tömeggé képeztethetnek. Vannak 
némely gyógyszerek, mint a’ nyalatok, melyek már ma­
gukban falat alakúak. Másokat, melyek szározak, folyadé­
kokkal és viszont, szükségelt aranyban keverni kell. E’ 
végre az alkotó mennyiségét a’ gyógyszerészre bízza az or­
vos, ekép: „Fiat cum sufficienti quantitate mel- 
lis syrupi, conservae etc. Bolus, vagy quantum 
satis ut fiat Bolus“ (Elég mennyiségű méz­
szörppel ’stb. legyen falat, vagy mennyi elég, 
hogy legyen falat).
Részletes mennyisége minden falatnak tiz sze- 
mertöl két nehezékig hághat; a’ teljes pedig soha négy fa­
latnál több ne legyen.
A’ k i j e I e 1 é s i szabály ugyan az, mi a' lapda- 
csoknál.
Alirat többnyire a’ kővetkező: „m i s c e, f i a t b o 1 u s, 
etdentur tales numero duotres“ etc. (keverd, 
legyen falat,’s a dassék szám szerint kettő bá­
ró m ’stb.) Vagy ha a’ teljes mennyiség megiratott már a’ 
kijelelésben-, rendeltetik: „misce, fiant inde boli 
numero trés, quatuor“ etc. (keverd, legyenbe- 








Mell. pur. q. s.
M. F. Bolus. Consp. 
pulv. liquirit.
D. ad chartám. S. Egyszerre 
bevenni.




Syrup. comm. q. s. 
M. F. Bolus. Consp. 
pulv. foenic.
D. ad chart. S. Vízzel bevenni.





Mell, puri q. s.
Misce, fiat Bolus.
Consp. pulv. anisi.
D. ad chart S, Reggel éhgyo­
morra bevenni.
R. Pulv. sémin, santon. 
drach. sem. 





Mell, puri q. s.
M. F. Bolus. Consp. 
pulv. cinn.












D. tales Nro quatuor. Consp. 
pulv. liquir. S. Négyszer napjá­
ban egyet bevenni.
R. Pulv. rád. val. sylv. 
drach. 
semis.





- nt fiat Bolus.
D. talea Nro quatuor ad chart. 
Consp. pulv. anisi. S. Vicrm^bl 
im Tagé jedesmablein Stuck in 
Wasser zu nehmen.
R. Pulv. cort. per. fiusc. 
drach. duas.
Syrup. cort.aur.q.s. 
M. fi. inde Boli nu­
mero quatuor. Consp. 
pulv. cinnamon.
D. ad scat. S. Viermahl im 
Tagé, jedesmahl ein Stuck zu 
nehmen.




Syrup. fioenic q. s. 
Misce, fiant inde Boli 
Numero trés. Cons- 
spergantur pulvere 
cinnamonii.
D. ad chartám. S. Friih nüch- 
tern, gégén Mittag, und. Abends 
1 St. zu nehmen.
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4. Nyalat.
A’ nyalat (electuarium) több erre alkalmas gyógy­
szerből készült péphez hasonló tömeg. Bár a’ nyalat állo­
mányának lágynak kell lenni, mind a' mellett kívánatos, 
hogy kellő keverés után, minden járuléka azon helyen ma­
radjon a’ melyen akkor van, és semmi se száljon súlyánál 
fogva lenekre.
A1 nyálatokhoz közönségesen szároz porrá tört gyógy­
szerek vétetnek; melyek méz, szórp, nedv, róób, gyü­
mölcsbél, vagy más alkalmas folyadék közvetítésével egy­
szerű keverés állal ezen alakká változtathatók. Nem hasz­
nálhatók ez alakban azok, melyek igen kellemetlen szag- 
's Ízzel bírnak, melyek könnyen savanyodnak és rothad­
nak, melyek fajsulyoknál fogva könnyen fenekre szálnak, 
melyek oly hatályosak, hogy a’ nyalatban soha pontosan 
megnemhatározható legkisebb részletes adagkint sem nyuj- 
talhatnak.
Kulönbféleségeik szerint az egyes járulékok aránya 
is különféle lehet. Leginkább a1 gyógyszerész tapasztala­
tára bízza az orvos az alkotó mennyiségének meghatározását. 
Általában a' következő szabály vezetheti az orvost a’ nya­
lat írásában. Egy rész porhoz, a’sűrűbb alkotóból 
p.conservából,műtermi nyalatból nyolc rész; kevésbé 
sűrűből p. roob- mézből három rész; folyéko­
3*
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nyabb állományúból, mint szörpből két rész vé­
telik.
A’ nyalat telj es mennyisége egy és üt obony közt fo­
roghat; nagyobb mennyiségeket rendelni tartoztat a’ meg­
romlás , melynek a' nyalatok kitétetvék. A’ részletes 
adag, mogyoró, szerecsen-dió, vagy kis- nagy-evőkanál- 
lal ’stb. határoztatok meg.
A’ nyalat vénye, a’ fő szabályok szerint szerkeztendö. 
Kijelölésben először a’ fő gyógyszerek, azután a’felvevő 
vagyis alkotó tétetnek. Az alirat: „m isce, fiat e 1 e c t u a- 
rium“ (keverd, nyalattá) szokott lenni. Ha a’nyá­
lától lágyabbnak akarjuk „moll iu s“ (1 ágy a b b) szócska 
adatik hozzá. Azután az edény jelelletik ki: „deturad 
fiotile“ (adassék köcsögben). — A’ jegyzény, 
szokáson kivül, ha szükség, tudtul adja , miszerint minden 
egyes adag vétele előtt a’ nyalat megkeverendő. Köteles­
ség néha a’ beteget értesíteni arról, ha netán idő múltával 
a' nyalat igen sürü lenne, hogy valamely folyadékkal — 
legjobb vízzel — hígítsa meg.
Példák:
Enyhítő nyalat.















Pulv. rád. falap, 
ser. duos.
— arcan. dupl. 
drach. duas. 
Syrup. de spin cerv. 




R. Pulv. sémin, santon. 
drach. duas.
Pulv. rád. valer.













Pulv. cort. per. alc. 
unc. sem. 
Syr. furnar. q. s.
ut fiat electuar.




A’ pogácsa (trochiscus s. trociskos) porrá 
változtatolt szároz , ’s valamely folyadékkal tésztává gyúrt 
gyógyszerekből áll, alaka különbféle, csak gömbidomunem. 
Szaglás- és ízlésnek tetsző anyagok választandók ez alak­
hoz, a’ nem tetszőket mellőzni kell. Cukor, keményítő, 
arabiai mézga , vagy tr.igacantnyák alig maradhatnak el.
Itt az alkotó, és alj közti arányt az orvos alig állít­
hatja fel, azért mindig valamely közönyös alkotó valaszta- 
tik ’s mennyisége a’ gyógyszerészre bizalik. Ezt a' kij e- 
lelés mutatja. A’trociskos teljes adaga egy, vagy más­
fél obonyig mehet. Részletes adagban az egyes pogá­
csa háromtól egész tíz szemem; i súlyai bírhat, ‘s a járulé­
kok hatályossága szerint egy vagy két pogácsát foglalhat 
magában. Az alirat: ,,f í a n 11 e g e a r t i s t r o c h i s c i“ (1 e- 
gyeneka’ szabályok szerint pogácsák). Azután 
száma vagy súlya határoztatik meg mindegyik pogácsának, 
majd a' por melyei behintendök, ’s az edény jeleltelnek ki 








Mucii, tragac. q. s. 
ut f. Trochisci gr. 
trium.
D. ad ecatulam. S. Minden 
bárom órában egyet bevenni.
R. Pulv. glizirr.
drach. duas.
— ireos florent. 






M. et ope tragacan- 
thae in aqua solutae 
fiant Trochisci gr.de- 
cem.
D. ab scat. S. Napjában tobb- 
«zur egyet bevenni.










gummi arabici fiant 
trochisci gran. de­
cem. Consp.pulv. cin- 
nam.
D, S. Mint az. előbbi.
R. Succi catechu 
drach. duas. 
Pulv. rosar. rubr. 
Sach. alb.
ana dr.tres.
Mucii, sem. cyd. q.s. 
ut fiant Troch. gr. sex. 
D. ad acat. S.Alle drey Stan­
dén ein Zeltchen zn néhaién.
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6. Szároz nyalat.
A’ szároznyalat (morsulus s. electuarium 
siccum) tűz által folyóssá tett’s más gyógyszeres anya­
gokkal kevert, meghűlés által szilárdított négyszegű cukor 
táblácskákból áll.
A’ cukor tűzön körülbelül felényi mennyiségű vízben 
felolvasztatik, lehabzás által megtisztitatik, ’s a’ táblázha- 
tási állományig süritetik az az mígnem a’ bele bocsátott', és 
kivont lapocről szilárd kötélcse alakban nem nyúlik. Ak­
kor a’ szároz nyalat járulékai, vagy porok a’ cukorba vet­
tetnek ’s a’ lapoccal gondosan összekevertetnek. Ezután a 
tömeg, ezen célra szolgáló megnedvcsitelt fa készítménybe 
tétetik, hol meghűlvén négyszegű darabokra metéltelik.
A’ szároz nyalat főszerei tehát porok, vagy fajkeve­
rékek — species — de melyek nem kemények nem ragadó­
sok. Nélkülözendők a’ kellemetlen, így súlyos és hössze- 
rek mint járulékok. A’ felvevő itt mindig cukor.
A" teljes mennyiség, nehezebb készítése végett, 
ne legyen négy obonyon alól. Mindégj ik szároz nyalat rész­
letesmennyisége egy nehezéktől fél obonyig emelked- 
hetik. A’ cukor mennyisége a’ többi járulékokhoz képest 
négy- hatannyi legyen. Leginkább pedig a’ gyógyszerészre 
bizatik annyit venni, mennyi szükséges.
A’kijölelésben, vagy a’ meghatározott mennyi- 
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ségü felvevő ’s azzali bánásmód tétetik először ’s azután a’ 
felveendők, vagy pedig megfordítva először a’ felveendők 
— lényeges gyógyszerek — azután a’ felvevő , vagy hord- 
szer. Az alirat, vagy a’ készítés módjáról értesít, vagy 
egyszerűn megjegyzi: miséé, fiant lege artis mor- 




R. Antimon, erűd. alc. 
drach. trés.





albi in aqua cinna- 
momi soluti, et ad 
consistentiam tabu- 
landi cocti unciis tri- 
bus cum dimidia. F. 
inde Morsuli ponde- 
ris drach. unius.
D. ad scatul. S. Reggel délbe 
este egyet bevenni.









In pulverem redacta 
inmisceantur Sach.
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alb. in ayua anisi so- 
luti, et ad consisten- 
tiam tabilandi cocti 
unc. quinque. F. in­
áé Morsuli dr. dua- 
rum.
D. ad scatulani. S. Napon­
kint egyet vagy kettőt bekenni.
7. Körénycse. (?)
A’körénycse (rotulas. orbiculus) kerekded, 
fölül homorú alul siklapu gyógyszer alak, kisebbsége ’s 
nagyobb áttetszősége által különbözik a’ szaros nyálaitól.
A’ körénycsék hordanyaga a’ legtisztább cukor; fö já­
rulékai legfinomabb porok, növények kellemes nedvei, illő 
olajok, festvények. Készítése és rendelése módja nem kü­
lönbözik a’ szároz nyálaiétól.
Példák:
Borboja körénycsék.
R. Sach. alb. in pulv. 
triti q. v.
Incalescat ad ignem, 
dein addat.
Succi berberum 
quantum sufficit ut sa- 
charum lente di/Jluat, 
et effundat. in rotulas.




R. Sach. albiss. in pulv. 
triti unc. un. 
Incalescat ad ignem, 
dein addanlur:
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Ölei destill. menth. 
piper gutt. 
sexdecim.
Aquae menth. q. s. 
ut sach. tantum dif-
fluat. et statim effun- 
datur in rotulas.
D. ad scafulam Sign. Nacb 
Béri elit.
8. Olajcukor.
Olajcukor (elaeo sacharum) az olaj és cukortól nevez­
tetik igy ezen készítmény, midőn t. i. illő olaj elegyül cu­
korral. Ezen elegyület kétfélekép nyeretik, vagy az illő 
olaj, mozsárban töretvén a’ cukorral, összeáll, ’s jól befe­
dett edényben tartatik; vagy fris citrom és narancs héjak 
dörzsöltetnek cukor darabhoz mindaddig, mig ez a' héjak 
szagával és izével jól meg nem telik; ekkor az illő olajjal 
átjárt felület késsel lehorzsollatik. Az illó olaj és cukor 
közt azon arany tartandó meg, mely szerint, úgy nyolc — 
tizenkét csepp essék egy obonnyi cukorra. E’ műtét vége 
az, hogy az illó olajok por alakban állítathassanak elő, hogy 
vizes folyadékokban olvadók, ’s más gyógyszerek járulé­
kaiul legyenek azért, hogy erejük vesztesége nélkül több 
ideig fentartathassanak. Sokszor mint ilyenek, mesteri vény 
járulékai.
9. Forrázat.
A’ forrázat fi n f u s u in) csepp folyó gyógy­
szer, magában foglalván valamely gyógyszeres test haté­
ti
kony részeit, melyeket bizonyos csepp folyó test ráontése 
által melegség segélye nélkül, vagy csak kevéssé kisebbel 
mint a' forró vizé, nyerhetni és kivonni lehet.
Mind azon anyagok használhatók ezen alakhoz, me­
lyeknek hatékonysága főzés által elvesztendő illő részeik­
ben fészkel. Továbbá olyanok, melyek hatékony részeiket 
ezen egyszerű műtét által a’ folyadékkal közölhetik. Végre 
melyeknek gyógyszeres részeiket, a’ forrázat által nyerte­
ket, elválasztottan más nehezebben olvadóktól, akarjuk 
használni.
Többnyire három részből áll a' forrázat: felveendő 
— basis vagyadiuvans — felvevő-és m e 11 é k z e t- 
b ö 1 — accessorium. —
F elveendök: a’ növény gyökerek,héjak,fák, leve­
lek, magvak, gyanták, mézga-gyanlák’stb. Az állat- ásvá­
nyországból is némelyek, mint: hődany, a' hódany festvény- 
hez, vasreszelék az úgynevezett vasas borhoz használtatik.
Felvevők különbfélék, a1 kifejlesztendő részek ku- 
lönbfélesége szerint; közönséges és lepárolt viz, téj , téj— 
savó, sör, bor, ecet, égélegvizegy, pálinka ’stb.
Mellékzetek azok, melyek az elkészültforrázathoz 
adatnak, mint: szörpök, olajcukrok, lepárolt vizek, ás­
ványsavak (fémdéksavak ?J , kiédezett ásványsavak , ku- 
lónbféle nedvek ’stb.
Szoros értelemben forrázat alatt érijük csupán azon fo­
lyadékot, melynek hordanyaga a’ kutviz, ’s a’ mely fórrá- 
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zat által egyedül a'sós, mézgás, keserű és csípős részeit ve­
szi fel a’ gyógyszereknek. A’ többi forrázatok saját neve­
ket kaptak, úgymint: bor-, sör-, ecet-, festvény-, illatos 
égélegvizegyforrázatok ’stb.
A’ forrázat teljes mennyisége nehány obonytól több 
fontig változó; a’részletes pedig, a’ forrázat hatékony­
ságának , és a’ javalatnak felel meg, ’s csészénkint, kana- 
lankint, ’s más hasonló módon osztatik el.
A’felveendő aránya a’ folyadék szerint különböző, 
s nyégyszerannyitól husszorannyira hághat fel. Négyszer 
annyi legyen körülbelül a’ nyers gyógyszer mennyisége a’ 
forrázatban, mintha különben adatnék.
A’ kijelelés, a‘ leforrázandó gyógyszert mennyisé­
gével, és a’ folyadékot —menstruum —mutatja. Az alirat 
a’ készítés módot, mint az összevágást, összetörést, ’s 
a’ hőfokot jelenti, mert a’ leöntés lehet meleg, langy és 
hideg, (’s itt alkalmilag legyen megjegyezve, hogy a’ „fo r- 
rázat^ gondolkodástanilag hibás elnevezés, mert forrázni 
vagy forrózni csak forró folyadékkal lehet nem pedig hi­
deggel is); továbbá tudatja az időt, meddig a’műtétnek 
tartani kell; a’ hatékony részek azon sokféle könnyen ol- 
vadhatósága szerint változik, igy, ha az öntet meleg, ne­
gyed óráig; ha hideg, tizenkét, vagy több óráig is megtart; 
vajon zárt edényben történjék-e a’ leöntés, vajon rá- 
zassék-e? — végre tudtul adja a’ me 11 ékzet- és ad a- 
1 é k o t — collalio, accessorium, — mely segélyzö majd ja-
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vitö. Néhanéha az edény is megemlitetik. Jegyzény az 
általános szabályokat követi.
Példák:





Stent per sex horas 
in loco tepido. Colát.
D. S. Hányital, melynek felét 
kell bevenni, ’s ha félóra múlva 
kellő hatása nem lenne, a' má­
sikát.
R. Föl. senn. alexand. 
unc. dimid.
Inf. s. q. aquae font, 







D. S. Minden félórában , fel 
kávés csészével bevenni.
R. Rád. rhei chin. 
dr. duas. 
Contus. inf. s. q. 
Aquae font. ferr. 
per quadrantem horae 
v. c.
Colat. unc. sex add.
Sál. mirab. Glaub. 
drach. duas. 
Syr. cich. cum. rheo 
unc. unam.
M. D. S. Kétórúnkint két evő 
kanállal bekenni.
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Stent in digestion te- 
pida per 24 horas.
Colát, adde
Syr. cort. aurant. 
unc. unam.
D. S. >1 ín (len három órában 
egy erő kanallal bevenni.
R. Flór, chamom. 
drach. duas.
Inf. s. q. aquae font, 
ferv. per quadrantem 
horae ®. c.
Colat.unc. octo, add. 




M. D. S. óránkint fél kávés 
csészével bevenni.
R. Rád. angelic. 
drach. trés.
Contus. inf. s. q. aquae 
font. ferv. per qua­
drantem horae ®. c.




Hofm. ana dr. sem.
Sach. albi. dr. trés
M. D. S. Kétóránkint, két cvő 
kanállal bevenni,
R. Rád. valer. sylv. 
dr. trés.
Inf. s. q. aquae font, 
ferv. per quadrantem 
horae v. c.
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Syr. flór. cham. 
unc. semis.
M D. S. Kétóránkint, két evő 
kanállal bevenni.
R. Cort. perur. fusc. 
rúd. contus.
unc. unam. 
Inf. s. q. aqu. ferr. per 
24 horas.







Inf. s.q. aqu. font. forr, 
per quadrantem horae 
v. c.
Colát, unc. octo re- 
frigeratae, adde




M. D. S. Mint az előbbi.
dr. duas.
D. S. Mint az előbbi.
R. Cort. peruv. fusc. 
unc. unam.
Ruditer contus. infun- 
datur cum.
Vini optimi libr. 
una.stent in digeslione 




D. S. Mint az előbbi.
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R. Rád. calam. arom. 
drach. duas. 
Inf. s. q. aquae font, 
fen. per quadrantem 
horae v. c.
Colát, unc. octo, 
adde
Mucii, gumm. arab, 
unc. semis.





M. D. S. Allé S tünde cinen 
EslÖíTel voll zu nehmen.




Inf. s. q. aqu. fen. per 
quadran. horae v. c.
Colát, unc. qua- 
tuory adde
Syr. simpl. dr.duas.
D. S. Dreymahl des Tag» ci­
nen Eslöffel voll zu ne Imién.
10. Főzet.
A' főzet (decoctum s. apozema) cseppfolyó 
gyógyszer, mely nyerelik, midőn valamely folyadék vala­
mely gyógyszeres testnek hatékony részeit főzés által fel­
oldja ’s magával egyesíti.
Áll a’ főzet felveendő- felvevő- és mellékzet- 
ből Felveendők lehelnek mind azon gyógyszeres testek, 
melyeknek hatékony részeik a’ tannin- és vonatnyában, 
4
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gyantában mézga-gyantában, ’s nyákos alkatrészekben ho­
nolnak, és a' melyek ezen részeiket a’ folyadékkal csak a' 
viz-forrás hőfokánál közük, (Vizfonás hőfoka -|- 80°R. 
100°C. 212°F.).
A'melyeknek erőik pedig azon illatos és illő részekben 
vannak, melyek a* főzethez megkivántató meleghatása kö­
vetkeztében elszálnak, ez alakhoz nem alkalmazhatók, va­
lamint olyanok sem, melyeknek győgyerejük főzés által 
megváltozik, mint péld. a’ rabarbara, édesgyökér, kapot- 
nyak, senna ’stb.
Felvevőül közönségesen víz, néha téj, t éj sav ó, és sör 
használtatik. Bor és párolt viz szinte használtatnak a' fő­
zetekben , de erejük forrás alatt elvesz.
Mellékzetek azok szoktak lenni, melyek a" forrá- 
zatnál, csak az még itt figyelembe veendő, hogy vonatok 
és porok kisebb mennyiségben adandók a' főzetekhez, mert 
már magukban is inkább telilettek, mint a’ forrázatokhoz.
A' főzetek ellenben több javítót kívánnak, mint a’ 
forrázatok.
Általában, mik a’ főzetek készítésénél f i g y e 1 e m b e 
veendők, ezek: hogy a’ folyadék minél nagyobb felü­
leten érinlkezhessék a’ felveendőkkel, szükség ezeket ösz- 
szemetélni, összetörni, morzsolni’stb.
A’főzés ideje, a’ járulékok erősebb, vagy lazabb 
szövetétől függ, úgy annyira, hogy némelyek főzése negyed 
óra alatt végbe megy, másoké órákig eltart.
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Függ továbbá a' főzés ideje azon céltól, mely szerint 
a* gyógyszerneke vagy ama részei szándékoltatnak kihú­
zatni főzés által; mert némelyeké sokszor első forradásra, 
masokéi hosszalmas főzés után vonatathatnak csak ki. így 
tudva van, miszerint a' rabarbara késlelt főzés által tisztitő 
erejéből annyit veszt, mennyit összehúzó ereje növekszik; 
a' quassiafa huzamosb főzés után kesernyésségéből sokat 
veszt.
A’ viz mennyisége a’ főzés idejének, a’ járulékok ter­
mészetének és a’ főzet erősebb, vagy gyengébb javalatának 
felel meg. így, ha a' főzés hosszabb ideig szükségeltetik, 
több viz száll el, hasonul a’ porhanyos, vízben dagadó, 
szivacs természetű járulékok több vizet felemésztenek.
Főzeteknél, melyekbe több járulékok vétetnek fel, 
azok, melyeknek főzésére hosszabb idő kívántatik, hogy 
hatékony részeik kivonathassanak, először egyedül főzet­
nek, azután adatnak hozzájuk egymásután a' többiek.
Hogy a’ főzet gyógyszeres ereje kárt ne szenvedjen, 
aliglehet más megtisztítási módot ajánlani, mint azt, mely 
a’ nyugalomba helyezés által, igy a1 vastagabb részek leüle­
pedvén, érhető el, — vagy megszűrés által. Azon tisztí­
tási mód, mely a’ tojás íehérnye megalvása, és ismételt for­
ralás által következik, a7 várt célnak nem felel meg ’s egy­
szersmind a' főzetből sok hatékony részt elragad.




A' rend, mely szerint a’járulékok egymást a' kijele— 
lésben követik ez: először a’ felveendők iratnak mennyi­
ségeikkel együtt; az aliratban azután megjegyeztetik ké­
szítés módjuk, a’ folyadék, a’ főzés ideje, és a’ kívánt ma­
radék.
A’ folyadék mennyiségét, vagy az orvos határozza meg 
pontosan, megemlítvén egyszersmind azon mennyiséget, 
melynek főzés után kell maradni, vagy azt a’ gyógyszerész 
belátására bizza, egyedül a’ maradék, vagy szüredék — col- 
latura — mennyiségét jelelvén ki.
A’ főzet teljes adaga nyolc oboiiyig — egy fontig 
terjed. A1 részletes adag egy kanáltól fél kávés csészéig 
emelkedik, minden óraban, vagy minden két órában is­





Coqu. cum aqu. font. s. 
q. per médium horam.
Colát, lib. unius.
D. S. Minden kút órában fél 
fin/,savul bevenni
R. Rád. tarax. 
— cichor
ana unc. un.
Concis. coq. cum aquae 
font. s. q. pér horam.







D. S. Mint az élőbbig
R. Rád. alth.
unc. semis. 
Coqu. c. aq. font. s. q. 





D S. Mint az előbbi.
R. Rád. gramin. 
unc. duas.
Coq. c. s. q. aq. font.
per médiám horam.






M. D. S. Óránkint fél finzsá- 
val bevenni.
R. Rád. tarax. 
unc. duas.
Concis. coq. c. s. q. aq. 
font, per horam.






M. D. S. Mint az előbbi.
R. Rád. salep.
scrup. duos. 
Contus. coq. c. s. q. aq. 

















Syr. rubi idaci 
unc. semis.
1) S. Allé zwehe Stumle zwey 
I.sIofTel voll zu nehmen.




Concis. coq. c.aq. font, 
s. q. per horam.
Colát, lib. unius.
D.S.Allezwey bis dreyStun- 
deneine halbe Tassé vull zu neh­
men.
R. Cort. perur. fusc. 
rúd. tus.unc. 
unam.
Coq. c. aq. font. lib. 








M. D N. Allé zweyte Stünde 
z.wey Eslüíltl vull zu nehmen.
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11. Főzetes-forrázat.
Ez alak támad a' főzet, és forrázat azon módosításá­
ból, midőn t. i. a’ még forró főzettel a’ forrázatra szánt 
gyógyszeres anyagok leüntetnek. Akkor használandó ezen 
összetett vény , mikor oly két gyógyszer erejét akarjuk ve­
gyíteni, melyeknek egyike főzetre másika csupán forrázatra 





Coq. cum s. q. aq. font, 
per quadrantem horae.




Stent in infusione fér- 







M. D S. Óránkint fél kávé* 
findzsával bevenni.
R. Cort. peruv. lutci 
rúd. tus. 
unc. sem. 
Coq. c. s. q. aq. font, 




Rád. caler. sylv. 
drach. trés. 
Stent adhuc in infu- 
sione feroida per qua- 
drantem horae v. c.






M D. S. Allé zwey Stunden 
ciné halbe Kafleeschahle voll ztr 
nehmen.
12. P t i s a n a.
Szoros értelemben ptisana (enyhital?) nevezet 
alatt kevéssé telített főzet értendő; egyebbkor ezen neve­
zettel akármely kisebb hatékonyságú gyógyszeres ital, ’s a’ 
melyet nagyobb mennyiségben is ihatik a’beteg, jelelte— 
tik. Azért a’ főzet, forrázat, keverék, fejele’nevezeti alatt 
jöhet. Az az egyetlen kelléke mégis van a’ plisanának, hogy 
kedves italul szolgáljon, melyei hosszabb ideig, és undor 
nélkül élhessen a' beteg. E’ vény célja az, hogy a’ beteg­
nek oly ital nyujtassék, mely vizenyösségén kívül, melyei 





Coq. c. aq. font. s. q. 
perquadrantem horae.
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R. Rád. gramin. 
unc. duas.
Coq. c. aq. font. s. q. 
per dimidiam horae.
Colát, libr. duarum 
Adde
Elix. acid. Hall, 
scrup. duos.
Syrup. rubi idaei 
unc. unam.
D. S. Italul.
Colát, lib. unius, 
Adde.





Coq. c. aq. font. s. q. 
ad crepaturam.





W. D. S. Zum Getránk.
R. Flór, verbasc. 
drach. duas.
Infunde aquae font.fer- 
vidae s. q. per qua- 
drantem horae.




D. S. Zum Getrank.
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R. Rád. bardan. 
unc. unam.
Coq. c. aq. font. s. q. 
per dimidiam horam, 
subfin. coctionis. adde 
Rád. liquir.
drach. duas.
Colát, lib. duarum. 
Stent adhuc in infu- 
sione fervida per% h.
D. S. Den Tag úber Tassen- 
weiac zu trinken.
13. Fejet.
A’fejet (emulsio) tejszerü cseppfolyó gyógyszer, 
olajos, gyantás, nyákos részekből álló, melyek valamely 
folyadékkal műszeresen kevervék. A’ fejet többnyire há­
rom alkatrészből áll: fejendő anyagból, folyadék­
ból és méllékzetbői.
Megkülönböztetendő a’ valódi fejet, az á 1 fe— 
jettől. Amaz, fejendő anyagul tejedző növény mag­
vakat vesztei, mint: mondula- uborka- sárga dinye- 
lok- görög dinye- fehér mák- magvait melyek dorzsöltet- 
vén a' vízbe felfüggesztetnek. Az álfejct pedig olajos, és 
gyantás részeket tart fejendő anyagul, mint: kövér olajo­
kat, termés balsamokat, camfort, gyantákat, és mczga- 
gyantákat 'slb. melyek valamely test közvetítése p. tojás 
széke, arábiai mézga, szörp, méz ’stb. által, vízzel kever- 
tetnek.
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Egyszerit és párolt viz, a' növények kellemes izü, és 
szagu forrázatai legjobb folyadékul szolgálnak a' feje­
teknek.
Mellékzetek, melyeket az orvos különös célból 
adat, ezek: párolt vizek, cukor ’stb.
A’fejet teljes mennyisége nyolc obonyig — egy 
fontig rendeltetik, ’s több nem is igen, mert hosszabb ideig 
tartva, kivált meleg helyen, megromlanék. A’ részletes 
adag, a’ javalatok kiilönfclesége szerint változó, gyakran 
italul a’ beteg tetszésére hagyatik.
A’ fejendő anyagok, esfolyadékok közti arány kony- 
nyen meghatározható. Ugyan is, ha nyolc egész tizenkét 
rész folyadék vételik egy rész fejendő anyaghoz, legren­
desebb minőségű fejetet nyerünk.
A' valódi fejet vénye a’ kijei elésben tudtul adja 
a’ fejendő anyagot, súlyát és a’folyadékot. A’mel- 
lékzet, vagy a’ kijelölésbe, vagy az aliratba tétetik ki. 
Az aliratban, vagy kijeleltetik a’ készítés mód vagy az. mint 
a’ gyógyszerész elölt tudvalevő dolog elhallgaltatik, ’s csak 
egyedül a’ „fiat legearlis emuisio“ (legyen fejet 
a’ szabályok szerint) mondatik.
Az álfejet kijelölésében, a' folyadékkal 
egyesítendő anyag említetik meg, azután az e g y 11 ö m e 1- 
lékzet, majd a’ folyadék és végre a’javitó m e 11 ék- 
zet, vagy pedig ez az aliratba tétetik. Az aliratban 
legelőször az anyagnak az egyitö mellékzettcli művelete, 
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azután a’ folyadék hozzá öntése, utójára a’ másik mellék- 
zet hozzá adása jegyeztetik fel.
A’ fejet jegyzényea’közönségesszabályokon kívül 
azon intelmet adhatja, hogy hideg helyen tartassák a’ fejet.
Példák:
R. Amygd. dulc. exc. 
unc. unam.
Aq. font, destH. 
libr. unam.
Contunde amygdalas, 
et continuo terendo 
paulatim affunde aqu. 
ut fiat emuisio, cui 
adde.
Sach. alb. dr. trés.
D. S. Oránkint fél csészével 
bevenni.
R. Amygd. dulc. exc. 
unc. unam.
Camphor. cum amy- 
gdalis bene subactae. 
scrup.semis.
Aq. flór, chamom 
unc. octo.
F, l. a. Emulsio, adde 
Syr. simpl.
unc. semis.
M D. S. Minden két órában 
két evő kanallal bevenni.
R. Sémin, melón, 
unc. unam.





Sach. alb. dr. duas.
D, S. Mint az. előbbi.
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U. Sémin, papav. alb. 
unc. ‘unam.
Aq. fi. tiliae 
unc. octo.




D. S. Kétóránkint fél kávés 
finzsával bevenni.
R Gumm. ammon. de- 
pur. drach. 
unam.






M. D. S. Kétóránkint két evu 
kanállal bevenni*
R Bals. copaiv. 
dr. unam. 
Mucii, gumm. arab, 
drach. duas.






M. D. S. Kétóránkint egy evu 
kanállal bevenni.
R. Aquae menth. pip. 
unc. sex. 
Camphor. gumm. ar.




M. D. S- Allé zwey Standén 
zwey Eslüffel vall zu nehmen.
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R. Ölei amygdal. rec. 





M F. 1. a. Emuláló. D.S.Alle 










Syrup. corl. aurant. 
unc. scmis.
M. D. S. Allé z\re> Standén 
zwey Eslöffel >oll zu nehmen.
14. Keverék.
A’ keverék (mixtúra) csepfolyó gyógyszer, mely 
más gyógyszerek elegyülétéböl áll csupán.
Három faját különböztethetni meg :julápot, közép- 
éstoménykev ereket.
15. J U 1 á p.
A' JuIáp (julapium s. julepus), minden tekintet­
ben kellemes keverék, tehát kedves szinü,izü, áttetsző’stb 
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készítménynek kell lenni. Van a’ julápnak felvevő ’s 
felveendő]e. — Felvevői: közönséges és párolt víz, 
kissé erősebb párolt vizek, kellemes minőségű főzetek, és 
forrázatok. Felveendők: mind azok, melyek a’felvevő­
ben megolvadván a' juláp kellékeivel nem ellenkeznek, ide 
tartoznak: az erősebb párolt vizek, növényi kellemes ned­
vek , festvények, égólegvizegyek, ásvány- növény- és ki- 
édezett savak, szörpök, olajcukrok, némely közönyös sók 
’stb. Elütnek ezen alaktól minden kellemetlen szinü, szaga, 
izü olvadhatlan ’s a’ julápot megzavaró anyagok.
A’ járulékok aránya, erejük ’s a’ célok különféle- 
sége szerint állapitatik meg. Ugyan ily tekintetek szerint 
alkalmaztatik a' teljes és részletes adag is.
A’ vény ki jelelésében, a’ felvevő és felveendő ’s 
mennyiségeik említetnek; az a 1 i r a t b a n: „u t fi a t j u 1 a- 
pium, (hogy legyen juláp); a' jegyzényben a’ 
szokványos értesitések jegyeztetnek fel.
Példák:


















R. Hordei perlati 
unc. unam.
Coq. c. aq. font. s. q. 
per dimidiam horam, 







D. S. Többször fél kávés fin- 
zsával bevenni.






Syr. cort. aurant. 
drach. sex. 
M. F. Julapium.
D S. Allé Stunde einenEa- 
lofftl voll / ti nehmen.
16. Közép keverék.
A'közép keverék (mixtúra média), gyógysze­
rekből álló folyadék, mely gyógyszerek megválasztásában 
inkább hatékonyságra mint a' kellemességre ügyelünk.
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Itt is megkülünböztetünk felvevőt, és felveendőt. Fel­
vevők lehetnek mindennemű folyadékok, melyeket nagyobb 
mennyiségben rendelhetni. Felveendők igen számosak, idő 
tartoznak: mindennemű égélegvizegyek, festvények, pá­
rolt erősebb vizek, szörpök, sók, nedvek, vonatok, po­
rok , a’ keverék felvevőjében nem olvadók szinte adathat­
nak hozzá mérsékelt adagban; azon porok azonban, me­
lyek már legkisebb, vagy csak nagy adagban hatnak ’s faj­
súlyúk nagy, ezen alakhoz nem használhatók. Közép 
keverék alkatrészei lehetnek továbbá gyanta, kövérsé­
gek , és más olyanok, melyek valamely anyaggal úgy ke­
verednek, hogy álfejet származzék. Vigyázni kell azon­
ban , hogy megmaradjon a’ keverék folyóssága ’s azt a’ be­
teg meg ne utálja. Többre példák tanitanak.
Példák:
R. Pulv. rád. ipecac. M. F. Haustus.
scrup. un. D. S. Rendelet szerint be-
Tart. emet. ▼enni.
gran. unum. 
Aquae font, destill. R. Pulv. tamarind.
unc. unam. unc. duas.
Syrup. aether. Cremor. tart.





M. D. S. minden kútárában, 
fél kávés finzsával bevenni, előbb 
jól felrázván a’ keveréket.
R. Mann. eléct. 
unc. unam, 
et semis.
Sulf. natr. dr. sex. 
Elaeosach. citr.
dr. unam 
Aq. font. unc. sex. 
Solv.
D. S. Oránkint negyed részét 
levenni.












Coq. c. aq. font. s. q. 
per quadrantem horae 
v. c.




Syrup. papav. alb. 
unc. semis.
D. S. Kétóránkint két evő 
kanállal bevenni.





Spirit. nitr. dulcis 
drach. sem.
M. D. S. Óránkint két évű ka­
nállal bevenni.






M. D. S. Mint az előbbi.






Syr. flór, chamom. 
unc. semis.










M. D. S. Mint a/, előbbi.
R. Aqr. menth. piper. 
unc. sex.
Liquor. min. anod. 











M. D. S. Allé zwey Stündén 
cinen Ealöffel voll zu nehmcn.
R. Salis tart, 
dr. unam.
Aceti squil. q. s. 






M D. S Úti prius
R. Aq. junip. 
unc. sex.




M. D. S. Úti prius.
17. Tömény keverék.
Tömény keverék (mixt ura contract a) az előb­
bitől csak abban különbözik, hogy ez nagyobb hatású gyógy­
szerekből van alkotva , hogy kisebb mennyiségben rendel­
tessék, ’s cseppenkint használandó, miért is némelykor 
cseppek (guttae) név alatt adatik.
Ez alakhoz használhatók, már kisebb mennyiségben is 
hatékony gyógyszerek: festvények, tömény savak, kiéde- 
zfcttek, égélégvizegyek, balsamok, illő olajok, párolt erő­
sebb vizek, vonatok és kisebb adagban ható sók.
A' járulékok aránya erejüktől, és a’ gyógytani cél­
tól függ. A’teljes mennyiség egy nehezéktől legfe- 
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lebb két obonyig rendeltetik; a’ részletes csepszámra 
adatik.
A’vény kijelölésében foglalja a’járulékokat. Az 
alirat: „misce vagy solve“ (keverd v. old); kell néha 
intelmül adni: „detur ad vitrumbene obturatum“ 
(jól bedugott üvegben adassék). Jcgyzénygon- 
dosan tudtul adja a1 cseppek számát, ’s azon hordszertme­
lyei beveendök, milyenek: a’ viz, téj, bor, cukor ’stb.
Példák;




Spir. aeth. martial. 
dr. unam.
M D. S.Minden húrom órá- 
ban húsz cseppet cukorral be­
venni.
R. Liquor. miner. an. 
Hofman. dr. duas. 
Tinct. castor.
dr. unam.
Tinct. opii gutt.qua- 
tuor decim.
M, D. S. Minden két óraban 








M. D. S. Allé drey Standén 
vier und zwanzig Tropfen in 
Wasscr zu néhaién*
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Aqu. cinnam. spi- 
rituos. unc. 
una.
D. S. Dreysig Tropfen zwey- 
mnhl des Tags in einer Tassé 
Milch zu nehmen.
18- Nyelet.
A’nyelet (szájban olvadó, linctns s. ecleg- 
m a, arabokszerint 1 o c h o c h) szörp állományú gyógy­
szer, mely kis adagokban többször vételik, hogy a’ száj­
ban lassankinl nedülvén, lenyelessék. Néha csak nem egy­
szerű keverékeit alkotja a' szörpöknek; a’ szörpökhöz pe­
dig legtöbbször kevertetnek arabiai mézga nyákjai, traga- 
cant, méz, tojás széke, sajtolt olajok, néha vonatok, roob, 
conservák is, ’s mind ezek ha igen megsüritenék valamely 
bele csepegtetett vízzel higitassék. Innen látható, hogy sok 
esetben a’ nyelet a’ tömény álfejet szerepét játsza.
Nélkülözendő ezen alaknál minden kellemetlen izíi, 
csípős ’s olvadhatlan durva kemény anyag, "sha ne tán még 
is használtatnának, jól összekevertessenek ’s kotyvasztas- 
sanak.
A’teljes mennyiség legfölebb hal obonyig emel­
kedjék, mert a’ nyeletek igen hamar erjednek ’s megrom- 
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lanak. A’ részletes adag többnyire kis evő kanállal 
határoztatik.
A’ járulékok aránya kellő viszonyban álljon a’ nye­
let kívánt állományával; sokszor tetszés szerint rendeltetik 
valamely járulék, melynek mennyisége a’ gyógyszerész be­
látására bizalik, hogy a’ nyelet állománya megnyeressék.
A’ vény kijei elése azon szabályokkal egyez, me­
lyek az álfejetnél emlittettek. Az a I i r a t többnyire igy 
hangzik: „misce, fiat linctus“ (keverd, legyen, 
nyelet). A’ jegyzény megmondja mennyi neditesséka’ 
szájban ’s nyelessék le.
Példák:






Vitellum ovi unius. 
M. F. Linclus.
D, S. Többször egy kávés ka­









D. S. Minden két óraban egy 
kávéskanállal bevenni
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D. S, Félórankint egy kávés 
kanállal bevenni.
R. Ölei amygdal re- 
cent. press. 
unc. semis.






D. S, Bey atarken Mustén ei- 
nen Kaffeelöffel vull zu nehmen,
R. Ölei amygd.dulc.rec. 
Syrupi cichor. c. rh. 






D. S. Auf dreymahl zu neh- 
nien.
19. T é j s a v ó.
Bár a’ téjsavőnak fserum lactis) használatban 
levő különféle fajai többnyire a' műtermi vények szabályai 
szerint készülteknek tekintetnek, mégis, mert a1 gyógy­
szerésznek sokszor rögtön kell készíteni, ’s a’műtermek­
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ben nem is tarthatók, a' mesteri vény alakokhoz méltán so­
rolhatók.
A’téjsavónak kővetkező fajai használtatnak: tamari- 
nos tej savó; timsóstéj savó; mustáros tej savó; 
borkösavas téjsavó: boros téjsavő; citromos 
tej savó; savast éj savó; édes tej savó).*)
Készítés módja abban áll, hogy a' téj egyéb olajos és 
sajtos alkatrészeiből cukros anyaggal vegyült savós vál- 
mány nyeressék. Ez történik, ha a" meleg téj sajtos része 
akarmi módon megalvásra szoritatik. mit különféle sava- 
nyos anyagokkal elérhetni.
Járulékok arány át 's a' rendet, melyet az orvos­
nak e1 vény szerkesztésében követni kell, részint a1 mon­
dottakból, részint a' következő vényekből tudhatni meg.
A'teljes és részletes adag megfelel a1 járulékok 
különféleségének, ’s azon célnak, melyre a'téjsavő ren­
deltetik.
Példák:
R. Lactis vaccini 
libr. unam.
Ebulliat in vasé idő 
neo, tunc adde
Egy font tehén tejhez vétetik két nehezék tamarin gyü­
mölcs; harminc szemet ti m s ó ; egy obonnyi mustár magvak; 
egy nehezék ke tted borkosavas li a meleg; két obony b or; ci­
trom- és e c e ts a v mennyi elég a’ sajtany megalvásara Az édestéj- 
savó,vagy aludt tejjel (coagulum, Laab), vagy két to j ás fe­




Coque ad separatio- 
nem casei, et serum 
cola.
D. S. Tamarin savó.
R. Laciis vaccini 
libr. unam.





Coque ad separatio- 
nem casei, tűm cola.
D. S. Fél kávés findzsával 
többször bevenni.
& Lactis vaccini 
libr. duas.
Ebulliat in vasé ido- 
neo, et inter ebulli- 
endum affunde.




facta fuerit, serum 
cola.
D. S. Borsavó.
R. Lactis vaccini libr. 
duas.
Ebulliat in vasé 
idoneo^ et inter 
ebulliendum adde
Albumén, ovorum 




D. S. Édes savó.
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R. Lactis vaccini 
libr. unam.
Sémin, sinapis con- 
tus.unc. un.
Coque ad coagulati- 
nem casei, tunc se- 
rum cola, et filtra.
D S. Senf-Molke.
R. Lactis vaccini 
libr. unam.
Ebulliat in vasé 




Coque usque dum 
caseus separatus fu- 
erit, tunc cola serum.
D.S. Allé zwey Stunden eine 
halbe Kaffeeschale voll zu neh­
men.
SO. Kocsonya.
Kocsonya (g e 1 a t i n a) alatt értjük azon rengő, ösz- 
szeállott, némileg ruganyos anyagot, mely az állati kör­
mök, szarvak, hús, szálagok, inak, porcok, és csontok 
vizbeni hosszas főzése, ’s a1 maradék — collatura — meg- 
süritése és fagylalása által nyeretik.
A’ növény ország is nyújt —nem helyesen nevezett — 
kocsonyákat, mint: a’ salep gyökér, az izlandiai zuzmó, 
keményítő ’stb.
A' kocsonyákhoz, mert magukban íztelenek, javítók 
adatnak p. cukor, citrom nedv, bor ’stb. A’ vény írás az 
általános szabályok szerint történik.
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Példák:
R. Lichen. islandici 
unc. duas.
Coque c. aq. font. s. 
q. per quadrantem 
horae.






Reponantur in loco 
frigido ut in Gelati- 
nam abeant.






Coque c. aq. font. s. q. 
per quadrantem horae. 
In colat. unc. qua- 
tuor.
Solve
Sach. alb. unc. un. 
Stent in loco frigido 
ut in gelatinam abe­
ant.
D. S. Wurm-Gallerte
21. N y á k.
A' nyák (mu cila go) tojás fehérnye állományú, fo- 
nálkint nyújtható, ragadós folyadék, melyet enyves része­
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két csepegtető növény anyagoknak megsüritett főzeteik-és 
forrázataikból nyerhetni. Ilyenek: a’ mahola ziliz gyökere, 
sálep, fekete nadálytő, birs alma magvai, bakszarva lep­
keszeg , aráblai mézga, tragacantha. Mivel a' nyákok idő­
vel megmásulnak, és megromlanak, műtermekben nem tar­
tatnak, hanem csak akkor késziti a’ gyógyszerész, midőn 
vagy mesteri vény járulékául, vagy valamely műtermi ké­
szítményhez szükségeltetnek.
22. Conservae.
C o n s e r v a (t a r ta 1 é k ?) a’ tartás, vagy tartogatástól 
— a conservando — veszi eredetét, magában foglalja a’ 
péppé zúzott fris, és gyenge növényi részeket, melyek fi­
nom porrá tört cukorral elegyülvék. A' cukor mennyiség 
különféle, sokszor kétannyi mint a’ növény, majd három 
annyi is, ha t. i. a’ növény levesesb. Hogy ezen alakzat 
használtathassék, a’ növény erejét tisztán meg kellene őr- 
zeni, de mert a' tartalékok megromlásra hajlamosok, hosz- 
szasb használatra ne tartassanak. Rendeltetnek, vagy ma­
gányosan, vagy más gyógyszerekhez adatnak.
23. Kisajtolt fris füvek nedvei.
Szokás, a' fris füvek kisajtolt nedveit — succi herba- 
rum recentium expressi — kivált kikeletkor belhasználatra 
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fordítni. Előítéleten fenekük azon erő, melyet ezeknek tu- 
lajdonitnak, ’s azért minden hiba nélkül kihagyható ezen 
formula. Mégis szolgáljanak példákul a’ következő vények.
Példák:




— nastur. aqu. 
ana unc. 
duas.
Contusis in mortario 
lapideo exprimatur 
succus.
D. S. Nővény nedv.








M. D. S. Reggelenkint be­
venni.
24. Fajok (?)
Fajoknak (species) mondatnak további haszonra 
tartott több egyszerű összemetélt, zúzott ’s összekevert 
anyagok. Itt a' belhasználalra szánt fajokról van szó, vagy 
is azokról, melyek a’ betegnek adatnak’sneki a’ forrázatok 
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és főzetek készítésére szolgálnak. A’ növényországból vé­
tetnek többnyire a'fajoknak állományai, mint gyökerek, 
fák, héjak, gyümölcsök, magvak, levelek, füvek virágai.
Bár igen egyszerű ezen vény, mégis igen sokszor — 
többször mint hinnök — követhetünk el benne hibát. Ke- 
vertetnek ugyanis olyanok bele, melyeknek némelyike for- 
rázatot másika főzést igényel, ’s e’ szerint ügyetlenül a’ fő­
zendő fajokhoz illatosok adatnak.
A’teljes és részletes mennyiség a'cél külön- 
félesége szerint változik. A’ vényben legjobb a’ r e n d, ha 
az egymást követő növény részek szerint történik, elkezd­
vén ugyanis a’ gyökéren végezvén a’ magon. Az átirat­
ban a’ készítés mód jeleltetik meg,’s ha kiszolgáltatja a’ 
gyógyszerész, a’ fajok egész mennyiségét részletes adagokra 












D. S. Zum Thcc.
R. Rád. bardan.




Concis. f. species. 
Div. in p. aequ. qua- 
tnor.
D.S. Rendelet azerint mindig 
egy adagot megfőzni.










A’ kül -vények (formuláé externae) alatt azon 
gyógyszereket értjük, melyek a1 bőr kőfelületére, végbélbe 













13. Kló kenőcs (?)
14. Száj kenőcs
15. Készitett balsam









A’ hinték (aspergo) gyógyszeres por, mely vala­




Járulékai ezen alaknak a’javalatok különfélesége sze­
rint felszivók, elvezetök, összehuzók, marók, izgatok ’stb. 
lehetnek.
A’járulékok arányát az egyes javalatok mutatják, 
melyek az általános, és részletes mennyiséget is 
kormányozzák. A' vény Írásban semmi különös.
Példák:






M. f. Pulv. tenuissi- 
mus.






M. D. S. Szárító hintek.
2. 0 r r p o r.
Orrpor (prüsszentetöpor.pulvissternuta- 
torius, errhinus, hajdan nasale, vagy caput pur- 
gium-nak is neveztetett) az, mely az orrba véve, ingere 
által prüsszentést idéz ilö.
Járulékai többnyire növényi- és cukor porok, melyek
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mindig alját képezik ezen pornak; highalvacs, kénsavas 
horgéleg, illő olajok szoktak hozzáadatni kis mennyiségben 
az inger nagyobbitása végett. Ezen pornak igen finomnak 
kell lenni. —
Példák:
R. Pulver. subtilissimi. R. Pulv. herbae major.
Rád. irid. florent. — — salvide
Sach. albi — Rád. valer.
ana drach. — — irid. fi.
duas. ana drach.
Munatis hydrar- unam.
gyri mitis Ölei caryophyllor.
gr. decem. gutt. decem.
Misce exacte. M.F. Pulvis subtiliss.
D. S, i’rünzentetu por. D S. Niesepulvsr.
3. S z e m p o r.
A' szemre közvetlen alkalmazandó por, szempor­
nak (pu i v is a d o c u 1 o s) neveztetik.
A’járulékok ’s ezek aránya a’ gyógytani különféle cé­
lok szerint változnak. Itt igen megkivánlató, hogy a' por 
















M. f. Pulvis subtilis- 
simus.
D S. Szempor.
R. Flór. Zinci drach. 
unam et se­
mis.
Pulv. gumm. arab, 
dr. semis.
Sach. albi. dr. duas.
M. f. Pulv. subtil.
D. S. Augenpulver.
4. F o g p o r.
A’fogpor (pulvis dentifricius), vagy a’fogak 
tisztogatására, vagy a’ laza iny crösbitésére, vagy mind a' 
két célra szolgál.
Keriilendök mind azok, melyek a’ fogak zománcát 
(crusta adamantina) lerontanák, mint a' sók, és más ke­
mény anyagok mik megkarcolják.
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A1 járulékok aránya az elérendő hatás, és cél szerint 
alkalmaztalik.
Példák:
R. Pulv. cort. chinae 
— — salicis 
anadr.duas. 





M. D. S. Fogpor.
R. Crustae panis tos- 
tae dr.qua- 
tuor.







Melyek a' belhasználátra rendelt nyalatról, és a’ fog­
porról mondattak, itt is figyelembe veendők. Nevezetesen 
a' járulékok arányát az elérendő cél módosítsa.
Példák:
R. Pult. rád. irid flór, 
dr. unam. sem.











D. ad ficlile. S.








Misce exacte D. S.
6. Szároz borogató.
Szároz borogató (epithema siccum v. fő­
mén tűm siccum) közép finomságú por, mely viselt vi­
szonyba vagy zacskóba tétetve alkalmaztatik Rendelteté­
sének és összeillesztésének különfélesége szerint, külön­
féle név eket kapott, mint süveg, csuklya, paizs, zacskó, 
vánkus, ágycsa’stb.
A’ járulékok arányát kormányozza az ö gyógyerejök. 
Mennyisége a’ célok különfélesége szerint különféle ’s 
elegendőnek kall lenni. Az alirat tudatja: „minutin 
concisa“ (apróra szeldelve), vagy „fiatpulvis 
grosiusculus“ (legyen vestagabb por). Jegy­
ző ny az alkalmazás módot említi.
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Példák:














D. S Zum Krá liter kissen.
7. Nedves borogató.
Nedves borogató (epithema bumidum, fo- 
mentum, fotns, vagy csak egyszerűn epithema) kül­
sőleg használandó folyékony gyógyszer, mely más alkal­
mas test hozzájárultával alkalmaztatok.
Akármiféle folyó test, legyen bár egyszerű, mint a’ 
téj, víz, bor ’slb. vagy mesterséggel összetett, mint a’ fő­
zet, forrazat, keverék ’stb. a’ borogató szerepét viheti. A’ 
borogatások pedig alkalmaztatnak négyszerezett len vá­
szonnal , vagy gyapjú szövettel, vagy a’ borítékba illesz­
tett ’s a’ test valamely részére telt szivacs által.
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A' nedves borogató többféle, vagy hideg, vagy langy, 
vagy meleg, mely utóbbi mondatik csak, sajátlag boroga- 
tónak.
A’ vény Írás nem igényel további felvilágosítást.
Példák:
R. Cort. querc. 
unc. duas.
Concis. coq c. aq. font, 







R. Aq. font. libr. qua- 
tuor.
Acet. vin.libr. unam. 
Nitr. puri unc. duas. 
Sál. amim. unc. se­
mis.
M. D. S. Mit dicken Com- 
pressen kait auf den Köpi um- 
ziiBclilacen.
8. Cataplasma.
A" cataplasma (pépborogató?) gyógyszeres anya­
gokból álló ’s valamelly kül részre teendő pép. Megkúlön- 
böztetendö a’ fözött cataplasma (cataplasma coclum) a’ nyers­
től (cat. cruduin).
Fözöttcatapl. nyeretik, ha a’ gyógyszeres anyagok 
főzés által péppé válnak. A’ fözött catapl. folyadékból, 
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főzendő anyagból, és mellékzetböl áll. Folya­
dékul vannak: víz, tej, téjsavó, valamely forrázat vagy 
főzet ’stb A’ főzendő anyagot egyszerű növényi ré­
szek adják, melyek az említett folyadékokkal főzve pép ál­
lománnyá képezhetők, mint füvek, virágok, magvak, po­
rok, liszt stb. meliékzetül igen különféle gyógyszeres 
anyagok lehetnek, melyeknek ereje az illő részekben van. 
A’ már kész calapl. adatnak. A’ catapl. főzésnél óvakodni 
kell a’ megpörköléstől.
A'járulékok aránya alig határozható meg, miokból a’ 
folyadék mennyisége sokszor a' gyógyszerész belátására 
bizalik.
A’ pép posztóra gyolcsra ’stb. kenetik ’s úgy alkal- 
maztatik, oly állományúnak kell tehát lenni, hogy a' posz­
tón, vagy gyolcsoni átfolyás minél kevesebb lehessen.
Mennyisége függ azon résztől melyre alkalmazta- 
tik, ’s a’ gyakori ismétléstől.
A’nyerscataplasmaa’ fözöt löl abban különbözik, 
hogy a’ nyers nem főzetik, hanem egyedül keverés által 
eszközöltetik a’ pépszerü anyag, melyet leginkább a' tórés 
segitt elő. így a’ fris füvek, megtört, lágy gyümölcsök 
nyers catapl. alkotnak. Szinte a’ vonatok, nyalatok, roob, 
szappanyok, kenyér élesztő vagy erjanyaga — fermentum 
panis, — kenyér morzsa ’stb. nyers catapl. szolgáltathat­
nak. Hasonul folyadékok, mint az ecet, bor, borszesz,’stb. 
szároz anyagokkal péppé kevertetnek ’s catapl. szolgáltatnak^
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Példák:
R. Farin. sémin, lin. 
unc. trés. 
Coq. c. aq. font. s. q. 
ut fiat Cataplasma 
D. S. Pép borogatónak.







Sémin, lini unc. duas. 
Concis. contus. coq. c. 
aq. font. s. q. ad con- 
sistentiam cataplas- 
matis, cui adde Ölei 
lini unc. duas.
M. D, S. Zum Brey umschlag
9. Mustár kovász.
A’ mustár kovász (sinapismus) különbözik a’ 
cataplasmától, mert gyolcsra kenve, csak vörösitőül és in­
gerlőül használtatik. A’ járulékok tehát azok, melyek a' 
kitűzött célnak megfelelnek.
A’ vény a 1 irat a: „misce fiat sinapismus1''(ke­
verd, legyenmustárkovász). — Jegyzény: „pro 




R. Pulv. sémin, sina- 
pis unc. un. 




Aceti vini q. s. 
ad consistentiam si- 
napism.
D. S. Mantárpép*
R. Fermenti panis 
unc. duas.
Pulv. sémin, sinapis 
Rasurae rád. ar- 
morac. ana 
unc. unam.




A'tapasz (emplastrum) gyógyszeres anyagokból 
összetett, nedülö, hidegben szilárd, gyenge melegben nyújt­
ható ’s a’ bőrre ragadó tömeg.
A’ tapaszok kétfélék, ugyanis , vagy egyedül ragadós­
ságuk által hatnak, midőn például a' sebretett készítmé­
nyeket kívánt helyezelben tartják, az egymáshoz húzott 
sebajkait erősitik, szomszéd részeket, az alkalmazott maró 
gyógyszerek ellen védik, a' hajakat, szőröket kitépik ’stb. 
vagy ezen ragadósságukon kívül egyéb gyógyerővel bírnak.
Járulékok: felveendők, felvevők. Felve­
vők: viasz, gyanta, mézga-gyanták, olajok, zsiradékok, 
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szurok, műtermi tapaszok, ’stb. Felveendők: porok, 
mint fémélegek, növényi porok stb.lágyanyagok, mint 
szappanyok, vonatok ’stb. folyadékok, mint balsamok, 
illő olajok, kisajtolt nedvek ’stb.
Járulékok aránya a’ kívánt tapasz állományában: a' 
teljes és részletes mennyiség azon használatnak, 
melyre szánvák felelnek meg.
Ritka szükség igényel mást, mint műtermi tapasz ren­
deletét, ’s ekkor a’jegyzényben mcgemlitetika' hord- 
anyag, melyre kenendő a’ tapasz.
Példák:
R. Emplast. canthar. 
unc. semis.
Extende supra 
Alutam in forma ro- 
tunda.
D. S. Korisbogár tapasz
R. Emplast. mercurial. 
— cicutae.
Sápon, medic.
ana unc. sem. 
Exacte misce F. I. a. 
Emplastrum.
D. S. Zertheilendes Pfluater.
11. Vi asz táp asz (?)
Viasztapaszoknak (cerata) mondatnak a' la- 
gyabb tapaszok ’s minthogy semmiben sem különböznek 
ezektől, mik a’ tapaszokról emlitvék, itt is érvényesek.
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Példák:







F. I. a. Ceratum.
D. S. S/ájkenőcs.





Liquefactis supra ig- 
nem f. I. a. Ceratum.
D. in charta cerata. S. Zum 
Aeuserlichen Gebrauch.
12. Kenőcs.
A' kenőcs (un g ven tűm) zsír állományú tömeg, 
mely a’test külrészére gyenge dörzsölés által, vagy gyolcsra 
kenve alkalmaztatik. Járulékai ugyan azok, melyek a’ rag- 
és viasztapaszéi ’s ezektől csak is állományilag külön­
böznek.
A'járulékok aránya olyan legyen, hogy kellő állo­
mány származzék. Egy obony olaj, két nehezék viasszal 
alkalmas kenőcsöt képei; ha porok is jőnek a'kenőcsbe, 
akkor fogyjon a' viasz aránya. Leginkább valamely műtermi 
kenőcs vétetik, valamely gyógyszeres test hordanyagául. 
Igya' zsirés vaj már magukban képeinek kenőcs állományt.
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A’ teljes és részletes adag a'körülményekhez al­
kalmazandó. — Kij e 1 el é s a’ hordanyagot, "s a‘felveen­
dőket foglalja magában. Az alirat: ..miséé fiatun- 
gventum4' (keverd, kenőccsé). Jegyzény: ,.pro 
usuexterno" (külhasznála tra).
Példák:




Exacte misce F. Un- 
gventum.
D. S. Külhaaználatra.
R. Adipis suillae 
unc. unam.
Hydrargyr. praeci- 
pit. alb. dr. 
unam.
Exacte misce F. Un- 
gvent.
D. S. Mint az előbbi.






D. S. Rendelet szerint fel- 
diírzaölni.






D S. Zum áuserlicbeu Gc- 
braucb.
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Szemkenöcs (ungventum ophthalmicum) a’ 
szemre kenelik, járulékainak arányánál kiváló figyelem for- 
ditassék a’ szerv fogékonyságára ’s a’ gyógyszer természe­
tére. A’ jegyzényben álljon: „ungventum oph- 
thalmicum“ (szemkenöcs).
Példák:




Miséé exacte f. Ungv.
D. S. Szemkenöcs.
R. Butyri recent. ins. 
drach. trés. 




Exacte misce f. Ungv.
I). S. Szemre.
13. Illő kenőcs (?)
Illő kenőcs (linimentum, litus) a' kenőcsnél 
lágyabb állományú tömeg, melyei a' test valamely része, 
némi dörzsölés hozzá járulása által, bekenetik. Az illő ke­
nőcs hordanyagai sajtolt olajok; felveendői mind azok, me­
lyek a' kenőcsökben, csak hogy kevesebb mennyiségben. 
Miket a' kenőcsökről mondánk, ide is alkalmazhatók.
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Példák:




M. D. S. Bekenni való
R. Linim. tolat 
unc. unam. 
Tinct. opii simpl.gr. 
tigintiqual.
M. D. S. Mint az előbbi.
14. Szájkenőcs.
A’ száj ken öcs (1 i tus oris.) csak abban különbö­
zik az illő kenőcstől, hogy semmi zsíros anyag járuléka 
nincs ’s hogy a’ szájbajok megtisztogatásánál, megerösité- 
sénél'smás hasonló garatbántalmakban tolikés által veendő 
használatba.
Példák.




R. Syrup. rubi idaei. 
Nuncil. cydonior.
ana unc. di- 
midiam.




más anyagokkal bensőleg együtt, sajtolt olajból álló, ke­
ményebb kenőcs állományú, ’s a’ test valamely részére 
csak kis mennyiségben kenendő tömeg. Hordanyagaa’ 
készített balzsamnak többnyire sajtolt szerecsen dió olaj, 
cacao vaj, melyek már magukban is kenhetők és sűrűk. 
Felveendők: illó olajok, gyanták, mézga gyanták, termés 
balzsamok, camfor, moschus, arabra, állati illő olaj,’stb. 
A’ többi mondani való összevág a’ kenőcsről mondottakkal.
Példák:
R. Ölei baccar. lauri. 
— nucis moschat. 
ana unc. se­
mis.




M. D. S. Gyomor és alhas tá­
jaira kenni.
R. Ölei nucis moschat. 
expres. unc. 
semis.









16. C s ő t e.
Bármely csepfolyó gyógyszer, ha a’test valamely ki­
felé nyíló üregébe hajtatik, legyen az üreg természettől, 
vagy a’ nélkül alakított csőrének, vagy lövelésnek 
(i n i e c l i o) mondatik.
A’ száj és végbélbe teendő lövelések gargarizálás és 
és allövet (enema, clysma) névvel jeleltetnek.
Főzetek, forrázatok, fejetek, nedvek ’stb. csörékül 
alkalmasok, melyek körül semmi különös megjegyzendő 
nincs.
Példák:






Mucii, gumm. arab, 
dr. duas.
D S Belövelésre használandó.






Aqu. font, destill. 
unc. sex.
D, S. Mint az előbbi.
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17. Allövet.
Allövet (clysma, enema), végbélbei lövelés a' 
segnyiláson által.
Van az allöveteknek hordanyaguk, felveendő- 
jük és mellékzetük; cél: enyhítés belfáj dalom szünte­
tés, szélhajtás, táplálás, bélsár kisegélés ’stb. Az allöve- 
tek anyaga sokféle ’s az említett céloknak megfelelő legyen.
A'belöyelendőmennyiség mint életidőre nézve 
változik, ’s a’ felnőtteknél nyolc obonytól kezdve egy fon­
tig; a' csecsemőknél egy obonytól két obonyig hághat fel; 
— mind pedig az allövet rendeltetése 's a' beteg érzékeny­
sége szerint különböző; minél tovább bentartandó az, ’s 
minél nagyobb a' beteg érzékenysége, annál kisebb legyen 
az allövet mennyisége. A' behajtandó allövet hőmérséke 
legyen az állati meleg hőfokával (-|-28—31°R.) egyező.
A' járulékok arányát azok gyógyereje, ’s a’ különös 
javalat módositja. Általában valamely gyógyszerből mindig 
két annyi vétetik allövetül mint egyéb belhasználatra.
A’ vény irás az általános és részletes szabályokhoz al­
kalmazandó.
Példák:
R. Rád. salep. Coq. c. aq. font. s. q.
dr. unam. per quadrantem horae.
7’
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Tinct. anod. simpl. 
scrup. unum.
D. S. Háromszori allövetnek.
R. Aq. font.
Aceti nini optimi 
ana unc. 
duas.
D. S. Kcet allnvet.




Coq. c. aq. font. s. q. 
per quadrantem horae, 
Colát, unc. octo, 
adde





D. S. Zum Klystir.














Colát, lib. unius, 
adde
Assae foetid, cum
Vitello ovi subacta 
drach. duas. 
D. S. Zu zwey Klystiren.
18. Székcsap.
A’ székcsap (suppositorium) vastag, kemény- 
ded, sima, ’s mintegy két ujnyi hosszú kúpot képei, mely 
a’ végbélbe többnyire a’ has megindítása végett boosátatik.
Az anyagok, melyből a’ snppositoriumok lenni szok­
tak: szappan, szalonna, méz, vaj, liszt, tojás széke, ola­
jok, mézga gyanták ’stb.
Kevésbé rendeltetik ma ezen alak, ’s a' célnak, melyre 
használtaik, jobban’s biztosabban megfelelnek az allövetek.
Példák:
R. Mell, crudi leni igne 
inspissati q. s. 
Formetur inde mássá 
conica ponderis 
dr. unius.
D. 3. Székelés segítői.





D. S. Mint az előbbi.
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19. S z e m v i z.
A' s z e m v i z (collyrium)? — csepfolyó gyógyszer, 
mely különféle szembajokban külleg a1 koros szervre al- 
kalmaztatik. Sokféle főzetek, forrázatok, keverékek 'stb. 
e’ név alatt jönek, ’s mindegyik saját mód szerint készí­
tendő. Itt az orvos és gyógyszerész ne feledjék, miszerint 
igen gyenge ’s egyszersmind igen nemes szervvel van dol­
guk , azért a' collyrium kiváló figyelemmel rendeltessék ’s 
ugyan oly gonddal készítessék.
P é 1 d é k:









Laudan. Liq. Syd. 
dr. semis.
M D. S SzemTÍz.
R. Aqu. rosarum 
unc. trés.






M D S. AugenwüBser.
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20. Szájöblögetö és gargarizáló.
A’ száj öblögető (collutorium) csepfolyőgyógy­
szer, mely a’ szájürben egy ideig tartatik, vagy a’ torok 
felé mozditatik’s ekkor a’gargarizálás (gargarisma) 
hallatszik ’s azután kiköpetik. Minden csepfolyó gyógyszer, 
főzet, forrázat, fejet, keverék ha az említett célra rendel­
tetik szájöblögető és gargarizáló szerré leend.
Példák:
R, Boracis veneti dr. 
unam.
Solve in
Aqu. salviae unc. 
sex. adde
Mell, rosar. unc. un.
M D. S. Szájvíz, vele a* 
azájt többször kiöblŐgetní.
R.Flor.sambuc.dr.duas 
Inf. s. q. aq. font. ferv. 
per quadrantem horae
Colát, unc. octo, add. 
Mell, depurat.
unc. duas.
M, D. S. Gargarizáló.
21. Fii
Minden csepfolyó test, v 
bán használva fürdő t(baln 
az egész szervezet felülete, 
meg.
i r d ö k.
agy folyadék, vagy gőz alak- 
enm) alkothat, melyben vagy 
vagy csak része nedvesitelik
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A' fürdő lehet meleg, I a n gy, hideg. Lehet álta­
lános, vagy részletes, a’ minthogy vannak lábfürdök, 
közfürdők, alfelfürdök’stb. Vannak továbbá fürdők, me­
leg gyógyforrásokból elvezetettek, vagy mester­
séggel készültek. Ide tartoznak a’ gőzfürdők, zu- 
hanyfürdök ’stb.
A’ fürdők alja — basis — mindig viz, — folyam, eső, 
vagy kút viz, — mely a’ különféle javalatok következtében 
sokféle gyógyszeres anyagokkal láttatik el. Ilyenek a’ téj, 
léjsavó, bor, pálinka, ecet, konyha só, könleghalvag, timsó, 
kénsavas vasélecs vagy zöldgálic, borkősavas hamvaséleg 
— globuli martiales, — hamharmadkénegvagy kénmáj, szap­
pan, növényi főzetek, és forrázatuk mint: mályva- mahola 
ziliz- ökör-farkkóró- szagos rozmarin- cilromszagu me- 
lissza- kerti zsálya- szagos ruta füvek; orvosi szikfü- bodza- 
hárs szódokfa- szagos levendula virágai; nehéz szaga bo­
róka bogyói; vetési repce magvak; pongyola pitypang- macs- 
gyökönke gyökerei; china és fűzfa héjak ’stb.
Ezen járulékok aránya, a1 különféle gyógytani cé­
lokhoz és körülményekhez alkalmazandó, a’ fürdők meny- 
nyisége szinte ily módon határozandó meg.
Példák:









Concis. f. Species. 
D. S. Langyos fürdőbe.
R. Furfur. tritici 
Farinae sinapis 
ana unc. trés.
M. D. S. Lábfürdőbe.








öl. D. S. Oft zu erwarmen 
und den Dunst einzuathmen.
22. Gáz kifejlesztés.
Különféle gyógy tani célok szerint, többféle gázok’szok- 
tak kifejlesztetni, melyeknek előadása nem ide tartozik
A’ legsav’ könlialvsav’ a’ bálványos viz gázok kifej­
lesztéseinek módját, melyek a’ ragályok, gerjek ellen oly 
hatályos erővel birnak, ide csatoljuk.
a) Legsav -gáz kifejlesztése





A’ legsavas baméleg üveg edénybetétessék, lassan- 
kint ráöntvén a’ kénsavat, üveg pálcával kevertessék.
A' legsav fehér gőz alakban fejük ki.
b) Könhalvsav gáz kifejlesztése.
R. Muriatis sodae in ' Acidi sulfurici
drach. decem.pulv. trit. un­
ciám unam.
A’ sósavas szikélegre folyton öntessék a’ kénsav, ’s 
folytattassék a' művelet mint fölebh.
A' sósav fehér gáz alakban gomolyog szét.
c) A’ bálványos víz gáz kifejlesztése.




A' porrá tört ’s jól összekevert sósavas szikéleg, és a’ 
cseléleg alkalmas üveg edénybe tétessék "s mérsékelt szén- 
tüzön melegitessék , hozzá vizet adunk, melyet rázás által 
jól összekeverünk. Ekkor folyton két és fél obonnyi tö- 
ményitett kénsav öntetik bele. Sárga gáz fog kifejleni, me­
lyet Davy Ch 1 o r i n e névvel jelelt.
Némely összetett szerek.
Nevek: Alkatrészek:
Acetum Litbargyri. Rp. Acetat. plumb. acidul. sicc. unc. 
sex. solv. in aq. dest. libr. dua- 
bus. Adde: Pulv. Litharg. uncias 
trés
Aqua aurea seu di- 
vina Fernelii.
Rp Mercur. sublim. corros. drachm. 
unam Solve in aq. calcis libra 
una.
Acidum aceticum cam- 
phoratum. Pharm. 
Boruss.
R. Camph. drach semis 01. Caryo- 
phyll. gtt. vigint. 01. citri gtt. de- 
cem. Acid. acetici uncias quatuor.
Aqua calcis. Rp. Calcis vív. libr. unam. Aq. dest. 
libr. trigint.
Aqua carminativa. Rp. Flór, cbamom. rom. libr. semis. 
Cort., citri., — Aurant, sem. Foe- 
nic., — Carvi, coriandri, Herb. 
abrot., — menth. cr. ana unciám 
unam, et semis. Aq. font libram 
sedecim. Absirahe libr. sex.
II
Nevek: Alkatrészek:
Aqua laxativa Vien- 
nensis.
Rp. Föl. Sennae drach. sex Crem. 
Tart, drach. unam. Aq. font. ferv. 
unc. sex. Stet in infus. p. 'Ah. In 
colat solve: mann. elect. unc. una. 
Clarific.
Aqua Pragensis. s. A- 
qua foelída anti- 
hysterica.
Rp, Galban., Áss. foetid. aa. unc. duas. 
Opopanac., Myrrh. aa. unciám 
unam, et semis Castor., Rád. Le- 
vist, Galang., Paeoniae aa. unc. 
unam Rád. Dictamn. — Zedoar. 
aa. drach. sex. sem. Cumin., Ma­
cis, Hb. Meliss., — Menth. cr., 
Matric. aa. unc. duas. Hb. Rutáé 
unc. duas. Spir. vini libr. duas. 




Rp.Aerug. gr. quinque. Salis am- 




Rp.Zinci sulphur. gran. unum et se­
mis — gr. tria. Solve in Aq. Ko­
sár uncia una et semis
Aqna phagedaenica. R. Mur. Hydrarg. corros. grana se- 
decim. Mur. ammon. drach. unam. 





Aqua phagedaenica ni- 
gra.




Rp. Plumb. acet. solut. unc. unam. 
Aq. dest. libras quatuor
Aqua vegeto — mine- 
ralis Goulardii.
Rp.Acet. Litharg. unc. unam. Aq. 
font. libr. unam. Alcoh. drach. 
unam.
Aqua vulneraria aci- 
da Thedenii.
Rp.Aceti libr. trés Alcoh libr unam 
et semis. Acid. sulfur. ditut. libr. 
semis. Mell. desp. libr. unam. M.
Balsamum Arcáéi. Rp.Elemi, Terebmth. Seb ovii!., 




Rp. Cer. oilr. unc. unam 01. Oliv., 
Tercb. ven. aa. unc. unam et se­
mis. Liquefact.adde: Bals. peruv. 
drach. semis Gummi Kinő scrup. 
duos.
Ceratum simpiex. Rp. Cer. alb. libr. unam. Axung porc, 













Rp. Flór. Verbasci, Capit. Papaver. 
aa. drach. duas. Conc. M.
Rp. Herb. cochleariae rec. uncias trés. 
Contude in mortario marínon ope 
pistill. ling. in pultom. Dein adde: 
Sach. alb. uncias sex., et redige 
massam in conservam.
Rp. Rád. Sarsap.—chin. nodos., Pulv. 
Antim, erűd, et pulv. Lapid. pu- 
mic. in petia ligator. aa. unc. se­
mis. Putamen Nuc. iugland. unc. 
decem Aq. comm. libr. octo. ma­
cera per noctem, et deinde coq. 
vas. cl. p. >’2 h. Remove petia, 
coque residunm ad libr. quatuor. 
et liquid. decant.
Rp. Rád. Sarsa pár. unc. duodecim. 
Coq. c.Aq. font. libr. vigintiqua- 
tuor p. 1 4 h. Adde in nődül, li­
gát : Alum. sachar. unc. unam et 
semis. Merc. dulc. unciám semis. 
Cinnab. Antim drach. un. sub. 
finemcoction. admisce: Föl. 
Sennae unc. trés. Rád. Liquir. 
unc. unam et semis. Sem. Anis. 
vulg. Foenicaa. unc. semis. co-
V
Nevek: Alkatrészek:




Rp.Pulp. tamarind., Cass. aa. unc. 
quatuor. Pulv. föl. Sennae unc. 
duas. Crcmor. Tart. unc. un. Pulv. 
sem. Anisi unc. semis. mell. q. s.
Elixirium acidum Hal­
ién.
Rp. Alcoli. o. 850. Acid. Sulf. conc. 
pur. aa. part, aequales.
Emplastrum adhaesi- 
vum Pharm. Borús.
Rp.Emplast.plumb.simpl. libr. duas. 




Rp. Cerae citr. unc. octo. Axung.porc. 




Rp. Axung. porc. libr. duas. Pulv. 
Lilhargyr. libr. unam. Coq. 1. a. 








Rp. Cerae alb. seb. cerv. aa. libr. 




cum, s. catharcti- 
cum, s. panchy- 
magogum Crolii, s. 
purgans drasticum.
aa. libr. semis. Liquef. effend. in 
tabui.
Rp.Pulp. Colocynth., Agaric. alb., 
Scammon., Rád. Melleik nigr. aa. 
uncias trés. Aloesunc.qnatuor. Di- 
gere c. Spirit. vin. rectiflcatiss. 
q. s.et decantha.—Residuumcoq. 
c. s. q. Aq. comm. Colatur. mise, 




Rp.Eau 250 gramm., Acétate de 
plomb 4 gramm. M. Pour la bala- 
nite; la lotion sur lavulve,les 
applications sur les piqúres de 
sangsues.
Gelatina Lichenis Is- 
landici.
Rp.Lichen. Island. unc. duas. Káli 
carbonic. depur. in Aq. calidae 
Mensura sóiul, drach. duabus. Ma- 
cerentur per trés horas, deinde 
colentur. Residuum rite ablutum 
coq. c. Aq. comm. q. s. ad rema- 
nent. unciar sex. cui adde Sach 
alb. unciám unam, et semis. 






contra calculos bi- 
liarios.
Rp. 01. Terebinth. unc. semis. Ae- 
hetr sulfurici drach. duas.
Hydromel infantum Rp Föl. Sennae unc unam et semis. 
Rád. Ireos. flór. Liquir., Passul. 
major., Caricar. aa. unc. unam. 
Anis. síeli, drach unam. Inf. s. q. 
Aq. font p hor. Colát, libr. uni- 
us. Adde: Sach. alb. uncias duas.
Infusum Gallarum. Rp. Gallar. tűre. cont. unc. duas. Aq, 
dest, uucias novem. Alcoh. 0.910 
uncias trés. Diger. p. 24 hor. 
Fillr.
Infusum Rhei chinen- 
sis simplex.
Rp Rád. Rhei chinens. consc. drach- 
mas trés. Aq. desill. uncias sex. 
Coq. p. aliquot momenta, et 
Altra.
Lac Virginia s. Aqua 
cosmetica.




deti vény) Phar. 
Borúsa.
Rp. Opii. unc. quatuor. croci unc. 
unam. semis. Cariophyll., Cass., 
Cinnam. aa drach. duas. Vin. 




Linclus emelicus Hu- 
felandi.
Rp. Tart. emet. gran. unum. solve in 
Aq. destill. unc. unaAdde:Oxy- 
mell. squillit., Syrup. simpl. aa.
unciám semis; pulv. rád. Ipecac. 
scrupulum unum. M.
Línimentum volatile. Rp.Ammon. pur. liq. unc. unam A- 
xung. porc, vei 01. Olivar. unc. 
qualuor.
Liquor s. Liquainen s. 
Oleuni Myrrhae.
Rp.Exlr. ítlyrrh. unc. unam. Solv. in 
Aq. destill. unciis quinque.
Lotion anlisypbilitiqu. 
(Ricord ) Contre 
lesulcérationssy- 
phililiques tertiai- 
res, et en particu- 
lier contre les ul- 
- cérantions de la 
• gorge.
Rp.Eau distiil. 250 gramm., Jodure 
de potasium 1 gramm., Teinture 
de Jodc 4 gram.
Mixtúra conlra mor- 
sum canis rnbidi. 
s. Hauslus anti- 
■ lyssus. Pharm.Sa- 
xon.
Rp.Meloes Melle condit.Nro 11, Mel- 
lis despum. unc. unam., Ferri sul- 
furic. íaclit scrup.semis , Fuligi- 
nis splendenl. drach. semis. Con- 
leránt, in mortar. exactissime in 
pulliculam , dein addantur sem-
IX
N evek: Alkatrészek:
sim Accti crudi unc. duae. Mis- 
ceantur D
Morsuli chinae. Rp. Sach. alb. libr. unam. Aq. com- 
mun. unc. trés coq. adeonsistent. 
tabuland. Adde: pulv. Górt, pe- 
ruv. unc. trés. Fiaved. cort. Au- 
rant. unc. unam.
Oleum Ricini artefa- 
ctum Hufelandi.
Rp. 01. Papav. uuc. unam. 01. Croton 
gtt. quinque.
Oxymel Scillac. Rp. Acet. Scill. libr unam. mell. libr. 




Rp. Muriat. Hydrarg. corros. gr.quin- 
que Solv. in aq. dest. ferv. s. q.
Adde: mic pan. alb., sach. alb.
aa. q. s. ut f. pilul. Nro 180.
Ptisana Hippocralis, Est. Decoct. Hordeic. Oxymel.simpl.
Pulvis Doweri. Rp.Pulv. rád. Ipecac., Pulv. Opii aa. 
drach. unam sach alb. unc. unam.
Pulvis Capucinorum. Rp.Sem. Sabadillae., Cocul. de Le- 
vante, Föl. Nicot., Sémin. Pe- 






tett szer a' fene 
ellen).
Rp. Arsen. albi gran. 1,59. Merc. vivi 
grana4.Jodi puri grana 3,05. Te- 
rant. c. alcoh. solve in unó, et 
tercentis millesimis gran. Aq. 
dest. simul leránt. Addeacidi hy- 
drojodici tantum, ut tota solutio 
fiat gran mille tercent.
Syrupus simplex. v 
communis v. sa- 
chari.
Rp. Sach. alb. libr. duas. Aq. font, 
libr. unam. unica ebuil. coq. in 
Syrup
Tinctura contra Chlo- 
rosim Günthéri.
Rp. Tint. Vanillae,— Ferri acelico— 
aetherei aa. unc. semis. M.
Tinctura Malatis ferri 
s. Tinctura Mar­
tig cum succo po- 
mor.
Rp. Extrac. Malat. Ferri unc. duas. 
Alcoh. 0,910. Aq. Cinnam. simpl. 
aa. libr. semis. Tinct. íiltr. ha- 
beat. unc. sex
Tinctura Jodi. Rp. Jodi drach. unam. Alcoholis 0,850 
unc. duas.
Tinctura cinnamomi. Rp. Górt Cinnam. Occidental, contus. 
drach. duas. Alcoh. 0,850 libr. 
unam. Pondus tinet. filtr: unc. 
decem.
Trochisci pector.albi Rp.Pulvens. gg. arab. Sach. candis.
XI
Nevek: Alkatrészek:
aa. uncias octo. Aq. flór. aurant. 




Rp.Hydrarg. Butyr Cacao. Axung. 
porc. aa. unc. semis. M. exacle 
in ungventum.
Ungventum Rosarom. Rp. Axung. porc. c. Aq. Rosar. lót. 
libr. unam. Cerae alb.unciastrés. 
Liquefact. et semirefrigerat. adde : 




Rp.Tart slibiat.gr. duo.vin. hispan. 
vei. gall, albi unc. unam.
Vinum martiatum.
Fharm. Boruss.
Rp.Filor. ferri minulim fractorum 
unc. duas. Górt Cinnam. unc. un. 
vini rhen. libr. duas Digere.
Vinum Colchici opia- 
tum (Eisenmann).
Rp.Vini sem. Colch drach. trés. Tct. 
Opii. crocat. drach. semis. M. D.
Kik, e’tekintetben szélesb ismereteket vágynak szerezni 
Izdenczynek, Diegelmann által közrebocsátott „Tabellari- 
scheUebersichtderArzueiinittel“ cimü munkájára utasítjuk, 
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